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RESUMEN 
 
 
Esta investigación contribuye al diseño de una estrategia didáctica para favorecer el 
proceso de enseñanza-aprendizaje significativo de la contabilidad. Para lograrlo, se 
detectan las falencias y se presentan estrategias de solución de la institución Técnica 
Empresarial Maximiliano Neira Lamus de Ibagué cuyo énfasis es técnico de operaciones 
contables comerciales y financieras.   
 
La metodología utilizada es de tipo cualitativo, etnográfico, se interviene directamente en 
la situación problemática del grado décimo, 10 estudiantes conforman el grupo control.   
Además,  se recolectan datos con cuestionarios y guías de trabajo inmersos en un 
contexto empresarial, personal y familiar y los conocimientos de la asignatura de 
Contabilidad. 
 
Los resultados evidencian que la formación carece de herramientas, métodos, técnicas 
de aprendizaje innovadoras que motiven a los  discentes en su aprendizaje.    Así pues, 
se desarrollaron procedimientos intelectuales, soluciones a problemáticas que hacen uso 
de saberes previos para fortalecerlos con los nuevos.  Ausubel Afirma sobre ello: 
(Ausubel, 1983,30) “las actividades experimentales llevan a evidenciar conocimientos 
previos que posee el estudiante”, ayuda a razonar y reestructurar su saber en una nueva 
información que se conecta con un concepto relevante preexistente”.   Igualmente, se 
remite al aprendizaje por descubrimiento. Bruner (1962) anuncia: “los estudiantes deben 
aprender a través de un descubrimiento guiado que tiene lugar por la curiosidad” (p. 20). 
Es decir, las actividades exploratorias estimulan a los alumnos a observar, comparar y 
analizar. 
 
Como resultado, esta investigación busca  generar herramientas para ambientes 
favorables que despierten  el deseo de adquirir y aplicar el conocimiento en la solución 
de problemas cotidianos en contabilidad. 
 
Palabras claves: Aprendizaje, contabilidad, diseño, estrategia, significativo.   
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ABSTRACT 
 
 
This research contributes to the design of a teaching strategy to promote the 
teaching and learning process significant accounting. To achieve this , the flaws are 
detected and solution strategies of the Business Technical institution Maximiliano Neira 
presented Lamus Ibague technician whose emphasis is commercial and financial 
accounting operation. 
 
The methodology used is qualitative, ethnographic, is directly involved in the problematic 
situation in tenth grade, 10 students make up the control group. In addition, data 
questionnaires and guides are collected work involved in a business context, personal 
and family and knowledge of the subject Accounting. 
 
The results show that the formation lacks tools, methods, innovative learning techniques 
that encourage learners in their learning. Thus, intellectual procedures, solutions to 
problems that use previous to strengthen them with new knowledge were 
developed. Ausubel states about it: (Ausubel, 1983.30) "experimental activities carried 
demonstrate prior knowledge that the student has" reason and helps restructure their 
knowledge in a new information connects to a relevant pre - existing concept. " Also, it 
refers to discovery learning. Bruner (1962) announces, "students must learn through a 
guided tour that takes place by curiosity discovery" (p . 20). That is, the exploratory 
activities encourage students to observe, compare and analyze. 
 
As a result, this research seeks to create tools for enabling environments that awaken the 
desire to acquire and apply knowledge in solving everyday problems in accounting. 
 
Keywords: Learning, accounting, design, strategy, significant. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 El proceso de enseñanza- aprendizaje  de la contabilidad ha tenido cambios con el paso 
del tiempo. Los docentes en años anteriores transmitían sus conocimientos en forma 
vertical con un método disciplinar monótono.  Su meta era formar estudiantes moldeados  
a través de la disciplina y la voluntad con un desarrollo dirigido, convirtiendo al estudiante 
en un receptor pasivo de dicho conocimiento en el aula de clase. Esta metodología ha 
ido cambiando parcialmente permitiendo que los docentes recurran a nuevas estrategias 
y uso de recursos didácticos, con el fin de llevar a los estudiantes a construir el saber 
contable. 
 
Es  importante que el docente se preocupe en mejorar cada día la didáctica;  la cual tiene 
como finalidad, que el discente aprenda y maneje los temas contables con destreza y 
facilidad.  Hoy en día aún se desarrolla en clase el método tradicional. Un  aprendizaje 
memorístico y repetitivo el cual es, sin duda alguna, nada significativo; además, no se 
articula con el desarrollo de las habilidades y destrezas de cada individuo y la exigencia 
del entorno que lo rodea.  Para hacer este estudio, se toma como referencia el desarrollo 
de algunas actividades internas en la Institución, llevando a la práctica, los referentes 
teóricos de (Ausubel, 1983, 30) quien enfatiza: “las actividades experimentales llevan a 
evidenciar los conocimientos previos que posee el estudiante”. También, Bruner afirma: 
“a través del descubrimiento” (1962,20). De acuerdo a lo expuesto anteriormente se 
considera pertinente la construcción de una estrategia didáctica que supla la 
problemática encontrada incorporando novedades educativas que coadyuven al 
desarrollo de competencias del discente. 
 
Es por ello que este trabajo de investigación pretende dar solución  al problema 
planteado, con el fin que contribuya a los docentes y estudiantes en el desarrollo de sus 
competencias y se estimule a la creación de nuevos conocimientos. Igualmente se 
15 
 
 
espera   proporcionar  a la  sociedad  estudiantil con una formación integral en las 
competencias del área contable.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROBLEMÁTICA  
 
La contabilidad y  la didáctica se acentúan en el ser, saber y hacer del estudiante. Se ha 
identificado  la dificultad en el proceso de enseñanza aprendizaje en aquellos  momentos 
en que surgen sucesos económicos financieros y se crea en el   individuo tal confusión 
que no sabe cómo proceder. Es en esta situación que se observa con preocupación que 
las principales falencias que presenta la población estudiantil están relacionadas con el 
escaso dominio de esta disciplina. Es por ello como el manejo del dinero,  al igual que la 
administración de lo que se tiene y lo que se quiere. Por esta razón es necesario tener 
una buena comprensión  y aplicación de cada uno de los recursos que ofrece esta área, 
ya que compromete,  el manejo de las finanzas; convirtiéndose  de esta forma  en una 
necesidad, tanto en el ámbito social como el educativo. 
 
Sin lugar a dudas atraves del tiempo la experiencia docente muestra cómo la enseñanza 
de la contabilidad, refleja las marcas de la educación tradicional, en las clases teóricas, 
monótonas y desconectadas de la realidad lo que conduce a aprendizajes pasivos, 
memorísticos y carentes de sentido para los estudiantes. Como lo plantea Seltzer: 
 
El profesor más bien instruye al estudiante sobre como adquirir el contenido 
a partir de sí mismo. A medida que el estudiante se vuelve capaz de adquirir 
el contenido aprendiendo. En relación al conocimiento alude a que uno de 
los déficits de la educación lo constituye lo que él denomina conocimiento 
frágil; una de ellas la denomina conocimiento inerte: está allí pero no se 
mueve, no hace nada, el estudiante lo posee, pero está incapacitado para 
aplicarlo en situaciones, resolución de problemas. (Seltzer, 2001, p. 3) 
 
Esta mecanización del conocimiento desencadena en apatía, falta de interés, baja 
comprensión de contenidos relacionados con esta disciplina, rechazo del saber, y por 
supuesto, la deficiencia en el desarrollo de competencias y habilidades, quienes en su 
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mayoría no tienen destrezas con respecto a esta asignatura.  
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
La población objeto de estudio es renuente al tema de contabilidad, además en su 
mayoría los padres de familia de estos estudiantes se caracterizan por el bajo nivel de 
educación, carentes de  buenas expectativas laborales reflejando en los hijos el poco 
deseo de superación académica a esto se suma la enseñanza tradicional de la materia 
que hace que los discentes este desmotivados en relación al área de contabilidad. 
 
En tal sentido se hace necesario realizar un trabajo investigativo al interior del plantel, 
con el grupo objeto de estudio para determinar los factores que inciden de manera directa 
en la poca apropiación que tiene el estudiante con respecto a la asignatura. 
 
1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
 ¿Cómo mejorar el aprendizaje de la contabilidad en los estudiantes del  grado decimo 
(10) de la comunidad educativa Técnica Empresarial Maximiliano Neira Lamus de 
Ibagué? 
 
 
1.4 OBJETIVOS 
 
1.4.1 Objetivo General.  Implementar  una estrategia didáctica, que permita el 
mejoramiento del aprendizaje de la contabilidad en estudiantes del grado decimo (10)  
de la comunidad educativa Técnica Empresarial Maximiliano Neira Lamus de Ibagué. 
 
1.4.2 Objetivos Específicos 
 Diagnosticar la situación actual con el fin de conocer que procedimientos se 
utilizan en la enseñanza de la contabilidad en los estudiantes del grado decimo 
(10).  
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 Diseñar una unidad didáctica que facilite el aprendizaje de la contabilidad y la 
apropiación de los conceptos fundamentales en los estudiantes del grado decimo (10).  
 
 Desarrollar  la estrategia didáctica  que le permita  a los estudiantes  comprender y 
analizar de manera práctica  los diferentes temas de contabilidad en los estudiantes 
del grado decimo (10).  
 
1.5 JUSTIFICACIÓN 
 
Este trabajo de investigación tiene como finalidad identificar las falencias que tienen los 
estudiantes del grado decimo de la institución técnico  Maximiliano Neira Lamus de la 
ciudad de Ibagué, y proponer lineamientos que contribuyan a mejorar el aprendizaje de 
dicha materia. 
 
Es por ello que todos los seres humanos vivimos en un mundo de constante cambio en 
donde las situaciones que se presentan tanto en la vida cotidiana y  en ambientes 
escolares, no son las mismas al pasar el tiempo. Todo cambia de valor o de importancia 
constantemente, es así que  las empresas  y en general  toda la sociedad experimenta 
variables que se hacen más notorias  y exigentes lo cual necesita de un conocimiento 
mayor y directo por parte de los profesionales. En el caso de las finanzas, las  ganancias 
o pérdidas  presentadas  diariamente al igual que la solución de los múltiples problemas 
que surgen, también viven cambios constantes. Si el que está a cargo no tiene  una 
información financiera confiable,  las respuestas no son acertadas. Por esta razón se 
necesitan  estrategias que  permita  tener el control y la competencia necesaria para 
enfrentar los  problemas  que se viven  en general en la sociedad. 
 
Por esto,  la razón fundamental de esta investigación es la de diseñar e implementar una 
estrategia didáctica, que mejoren el aprendizaje significativo en el área de contabilidad 
de los estudiantes del grado decimo (10)  de educación media  con el objetivo de ser 
compartida y aplicada en otras instituciones. Se espera desarrollar procedimientos 
intelectuales (cognitivo), reflexivos, flexibles y críticos que lleven a crear circunstancias 
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en un contexto real, que apliquen criterios de enseñanza-aprendizaje significativos para 
el estudiante.  
 
En primer lugar, se hace necesario que los docentes del área de contabilidad adopten 
un cambio en su vida cotidiana, con el fin de generar interés en sus estudiantes  y de 
esta manera  se tome una buena actitud  y disposición ante  la asignatura mediante una 
adecuada metodología, utilizando estrategias motivacionales y adaptándolas a las 
nuevas herramientas tecnológicas (TIC), lo cual  va a causar un impacto importante en 
el establecimiento educativo tanto en los estudiantes como  en los  docentes. 
 
En segundo lugar, los instrumentos que se utilicen se adaptaran de acuerdo a variables 
como el desarrollo cognitivo y social de los estudiantes. En ese sentido, las estrategias 
didácticas pensadas e implementadas se fundaran en el entendimiento y aplicabilidad 
además de la solución y análisis de los diferentes temas de contabilidad. El propósito de 
generar aprendizaje significativo adquiere una importancia fundamental a lo largo del 
proceso educativo, que según católico (2009), los avances  y retos en la formación 
profesional contable en la educación superior: 
 
Se enfrenta a retos sin precedentes bajo el impacto de la globalización, el 
crecimiento económico basado en el conocimiento y la revolución de la 
comunicación y la información. Estos retos pueden ser percibidos como 
amenazas u oportunidades, para los cuales hay que estar preparados y 
anticiparse a los hechos, con la apropiación de unos marcos reguladores 
efectivos y eficientes, con programas de calidad, innovadores y flexibles. 
(p. 6). 
 
Por último, se implementa una estrategia- didáctica  por el docente  en el aula de clase 
para preparar al estudiante con  bases fundamentales que garantizan su formación 
integral y profesional del mañana. Además de   participar  y aportar a la comunidad  en 
20 
 
 
la aplicación de su conocimiento profesional (Contador Público), y de su eficiencia, 
integridad, transparencia.  
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2. MARCO REFERENCIA 
 
 
 
2.1 MARCO TEORICO 
 
2.1.1 Antecedentes Históricos de la Contabilidad. La contabilidad  surgió por la necesidad 
de llevar el control de todo aquello que se poseía, se inició escribiendo en árboles, 
paredes con el fin de cuantificar sus propiedades. Esta técnica evoluciono  dando inicio 
a llevar un libro donde se plasmaban los registros de entradas y salidas de los recursos. 
“Es así que el padre de la partida doble Luca Pacioli  escribió y divulgo en Venecia 1494, 
el primer trabajo que se publicó en el mundo sobre el método contable por partida doble” 
(Monagas, & Véliz, 2015, p. 2). Con la revolución industrial  surgió la transformación 
económica, tecnológica y social, mientras que en el siglo XVIII en el Reino Unido, 
después en Europa y Norteamérica presentándose cambios en la actividad contable con 
respecto a la normatividad que la rige, entre ellos: la definición de conceptos como activo, 
pasivo y patrimonio. Así como en el siglo XIX aparece la relación entre lo jurídico y lo 
contable, aplicándose los principios contables generalmente aceptados (PCGA), ya en 
el siglo XX, surgen las asociaciones de contadores los cuales son gremios de estudios 
que por lo general son de la misma disciplina (contadores públicos). Actualmente, se está 
aplicando el lenguaje universal contable con las normas internaciones de información 
financiera (NIIF). 
 
2.1.2 Educación Contable en Colombia. La educación  contable se caracterizaba por su 
poca importancia en la sociedad, además no se tenían las herramientas necesarias para 
impartirlas; de ello se hace referencia en el siglo XIX,  García (2014) quien dice: “la 
formación en esta área era precaria y ocupaba el segundo lugar con respecto a lo 
educativo, es por esto  que no existían condiciones necesarias para considerarla como 
disciplina”. Luego el desarrollo formativo llego a las principales ciudades de Colombia 
(Bogotá, Medellín)  donde surgen institutos contables como (aponte de comercio, 
Humbolt de comercio) que evolucionaron permeando la educación media llevándola 
como técnica instrumental para una labor determinada. más adelante, es creada la 
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universidad externado de Colombia y la universidad nacional que dentro de sus 
programas incluyen la contaduría ciñéndose a lineamientos estipulados con el fin de 
coadyuvar al mejoramiento de la investigación y de los procesos educativos para 
hacerlos más cualificados. Al respecto, afirma García (2014): 
 
Entre las escasas investigaciones que puedan referenciar a la didáctica 
como disciplina académica formalizada en la enseñanza de la contabilidad. 
Este ejercicio investigativo le permitió establecer categorías de contenido o 
reflexiones sobre las discusiones en relación con el estatus epistemológico 
de la contabilidad, la primacía de la técnica registral en la educación 
contable. (p.166) 
 
Después, el proceso de enseñanza de la contabilidad se tornó en técnica, García (2014) 
indica: “desde una postura que busca un análisis más trascendente que los propuestos 
desde la pedagogía contable y el discurso pedagógico tradicional” (p.165) Esta trajo 
consigo una mejor preparación y comprensión para la formación académica a los 
estudiantes. 
 
Tabla  1. Periodos contables desarrollados en Colombia 
 
Fuente: Representaciones contables en Colombia, (2006) 
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Como se evidencia en cada uno de estos periodos expuestos en el cuadro anterior, así 
se desarrolló la contabilidad  en el contexto colombiano y con la aplicación de la 
normatividad exigida en el momento, teniendo como finalidad los procesos tributarios, 
contables y la toma de decisiones,  es de resaltar que en el último periodo tenemos la  
aplicación de la Ley 1314  NIIF (normas internacionales de información financiera) donde 
se enfatiza la globalización de esta disciplina. Al respecto Ibáñez, A. (2010) afirma: 
 
La globalización es un proceso de integración internacional de las 
economías nacionales, muy influido por la reducción de los costes de 
transporte y comunicaciones. Este proceso de integración está constituido 
fundamentalmente por aumentos considerables del comercio internacional, 
de las inversiones directas en el extranjero, realizadas por empresas 
nacionales o multinacionales, de intercambios tecnológicos, de flujos de 
capital a corto plazo y de migraciones de trabajadores y de sus familias, 
produciendo cambios culturales importantes. (p. 9)  
 
A raíz de la globalización que influye  ampliamente en todos los campos, se unifican los 
criterios contables lo que implica que cambie la perspectiva económica para la toma de 
decisiones en las empresas o multinacionales, obteniéndose así un cambio en nuestro 
PUC (plan único de cuentas), políticas contables al igual que en el software contable. 
 
2.1.3 Objeto de Estudio de la Contabilidad. La contabilidad está en un proceso de 
reconocimiento como disciplina. Es necesario identificar  algunos conceptos sobre  la 
palabra contabilidad. Por ejemplo, se dice que es la que se ocupa de conocer e informar 
sobre la empresa, sobre las transacciones. Por otro lado, se asegura que el objeto de la 
contabilidad es la riqueza, otros dicen que es la utilidad, algunos más, que es el 
patrimonio, el control, la información acerca de los hechos económicos en general. 
 
Pero según Araujo, (2001). “Todo concepto  sobre  contabilidad conlleva a plantear que 
la contabilidad es una disciplina científica en construcción, y que el objetivo último o 
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misión de la contabilidad es contribuir a mejorar la calidad de vida de la población” 
(p.184). Por tal razón la contabilidad está en constante cambio con respecto a los 
conceptos y aplicación de las normas. Lo que sí es claro, es que  el objeto de estudio de 
la contabilidad es el patrimonio, la utilidad, el control, la información, la toma de 
decisiones y la riqueza. 
 
Figura  1. Esquemas sobre los planteamientos de la contabilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Araujo, (2001) 
 
Con referencia a este esquema, Araujo, (2001) afirma: “muestra  la contabilidad como 
disciplina cuyo objeto de estudio son los recursos los cuales están conformados por  la  
riqueza, utilidad, patrimonio, control” (p.181). Sobre estos recursos, también trabaja la 
administración dándole buen uso  con el fin de que se obtenga utilidades. De igual forma  
la contabilidad tendrá en cuenta los recursos financieros porque son los que establecen 
el flujo de efectivo, y con relación a los recursos de producción se enfatizan en el costo 
de la elaboración de un producto así como lo social se ocupa de los recursos sociales 
como por ejemplo los comunicadores sociales, y lo ambiental se refiere a los recursos 
naturales. 
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Por otro lado, se tiene en cuenta los conceptos de: mono-objeto donde su objeto de 
estudio esta categorizado en un solo concepto; es decir donde el sujeto aborda solo un 
objeto y se dedica al estudio de una sola cosa. “El  objeto cobra significación cuando el 
sujeto se interesa en él. Sin el sujeto, el objeto de conocimiento deja de existir para ser 
simplemente una cosa” (Araujo, 2001, p. 182). Mientras que el sub-objeto (sujeto-objeto) 
es donde el objeto contable es conocido y el sujeto es quien lo conoce o quien se interesa 
por él a través de métodos y técnicas, las cuales toman relevancia. Así mismo el multi-
objeto es cuando existen varias especialidades dando origen al estudio de varios objetos. 
 
Adicionalmente, el objeto de estudio de la contabilidad puede ser real  (material) o ideal 
porque solo existe en la mente del profesional (contador); “cuando se afirma que los 
recursos, es el objeto de la contabilidad, se indica también que dicho objeto es real, cierto 
y en consecuencia la contabilidad, una disciplina” (Araujo, 2001, 183). Siendo importante 
el objeto porque de él depende la metodología a usar, la cual puede ser inductiva o 
deductiva. La primera va de lo particular a lo general mientras que la segunda va de lo 
general a lo particular. Esto nos indica que se tienen en cuenta los conceptos y 
definiciones para llegar a las conclusiones. 
 
2.2 ANTECEDENTES 
 
2.2.1 Enfoque Nacional. Si se observa desde  un enfoque  nacional, en Colombia la 
educación contable muestra una gran cantidad de aspectos críticos que retan a las IES 
(instituto de educación superior) e invitan a fortalecer y rediseñar sus currículos en las 
comunidades educativas, esto con el fin de formar  contadores que sean competentes y 
respondan adecuadamente a los retos disciplinares tanto a nivel nacional como 
internacional. Esta profesión ha   tenido  un amplio auge y se ha destacado en los últimos 
tiempos en el contexto de la  globalización, por lo tanto se requieren cada vez más, 
profesionales de alta competencia. 
 
Según lo definido por la Cumbre (1977), tiene el alcance buscado para el análisis del 
objeto de estudio de la Ponencia: “Educar es el conjunto de conocimientos, preceptos y 
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métodos por medio de los cuales se ayuda a la naturaleza en el desarrollo y 
perfeccionamiento de las facultades intelectuales, morales y físicas del ser humano” (p. 
293). 
 
Esto nos indica que los modelos curriculares en contabilidad  deben de ser integrales  
para el ser humano con el fin de que sean competentes en  su labor y sea fructífero para 
la sociedad. Por ello, se busca que los docentes de contabilidad tengan conocimientos 
teóricos y prácticos en su campo de acción (perfil) con el fin de orientar y fortalecer los 
conceptos del área, de tal forma que se logre la transposición didáctica, es decir poner 
el conocimiento al alcance de los estudiantes. Por decirlo en otras palabras, en su 
lenguaje (sencillo, entendible), lo cual logrará incentivar a los discentes a la búsqueda de 
la verdad y a la solución de problemas de su contexto. Sobre ello, afirma Laffin, (2015): 
 
El proceso de enseñanza –aprendizaje en el curso de contabilidad, que 
considera la realización de diagnósticos de conocimientos previos de los 
estudiantes sobre los contenidos de enseñanza, tiende a utilizar los 
recursos que promueven transposición de los conceptos fundamentales de 
la disciplina para las actividades de aprendizaje. En este sentido los mapas 
conceptuales son estrategias para facilitar la articulación de conceptos 
básicos, así como la inclusión/ampliación en la forma como los 
conocimientos contables están estructurados en la enseñanza. (p.12) 
 
Como se acaba de apreciar en la cita anterior nos indica que los mapas conceptuales 
son herramientas flexibles que son utilizados  en diferentes contextos, dentro de su 
metodología utiliza como herramienta el modelo de Ausubel 1 (1980) (Aprendizaje 
significativo), Vygotsky, (1993) aprendizaje psico-social. Este es un estudio que se 
                                                          
1 Se puede consultar sobre el posicionamiento del pensamiento de Ausubel el  aprendizaje significativo en el desarrollo 
de labor educativa. http://cienciagora.com.co/imgs2012/imagenes/tesis_doctoral_hellver.pdf  
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aborda desde un enfoque cualitativo con un alcance interpretativo. Con él, se concluye 
que es necesario modificar las estrategias de enseñanza-aprendizaje para desarrollar en 
los estudiantes habilidades. Una de ellas es el mapa conceptual,  que se usa como una 
forma de enseñar los conceptos de la contabilidad cuyo objetivo es comprender la  
diferenciación y con esto obtener un aprendizaje significativo en la práctica pedagógica. 
Además, se suma  la transposición didáctica que  es el proceso de transformación o 
adecuación del saber, el cual posee y sigue enriqueciéndose (objeto de saber-objeto de 
enseñar-objeto de enseñanza). A manera de reflexión  lo dicho por  Arteaga,  (2016).  
 
No se trata de la actuación de un gran agente- el profesor- sino de la 
participación de los alumnos en el proceso de apropiación del 
conocimiento. Y aquí aparece una primer tarea de modernización de la 
función: la de reemplazar la enseñanza  frontal por metodologías de 
enseñanzas que comprometan a los alumnos  en forma individual y 
cooperativa  o de grupos, con su propia formación. (p.41) 
 
Es importante aclarar que la entrega frontal  hace referencia al método tradicional en el 
cual, los estudiantes son receptores y su sistema es rígido;  visto de esta forma se busca 
que el docente adquiera una estrategia de enseñanza donde aplique los conocimientos 
y actitudes que le permita modificar su método de enseñanza-aprendizaje a partir de sus 
experiencias investigativas. Es importante resaltar  lo investigado por  Funes, (2016).  
 
Enseñanza a través de la metodología del juego y de actividades 
interactivas en las aulas.   La comunidad de prácticas: se diseñaron y 
analizaron las propuestas de innovación que buscaron resignificar la clase 
presencial, motivando la participación activa de los estudiantes en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. La instrumentación de las mismas 
dinamizó las clases al proponer espacios de participación, colaboración, 
competencia, reflexión y crítica. (p.11)  
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De esta manera se busca incorporar estrategias  de aprendizaje en las aulas, 
mediante actividades, trabajos colaborativos con el propósito de generar  
interacción entre el estudiante y el docente; con llevando a estos a ser 
innovadores y fortaleciendo la buena enseñanza para sus alumnos. 
 
2.2.2 Enfoque Internacional de Estrategias Didácticas en Contabilidad. Se debe agregar 
que realizado un recorrido internacional se tomó como referente el análisis  de tres tesis, 
las cuales tienen similitud con el trabajo de investigación que se está desarrollando. El 
título de la primera investigación es: “ LOS  ENTORNOS DE APRENDIZAJE EL 
PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE PARA EL PRIMER AÑO DE 
BACHILLERATO EN LA ASIGNATURA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE COMPRA 
VENTA DE LA ESPECIALIDAD CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO 
“BACHILLERATO ARENILLAS” DEL CANTÓN ARENILLAS DE LA PROVINCIA DE EL 
ORO DURANTE EL PERIODO LECTIVO 2015 – 2016” correspondiente a la  Universidad 
de Loja-Ecuador, universidad pública. Esta investigación indica que los recursos 
didácticos son fundamentales en el aula de clase porque incentiva al descubrimiento, 
innovación e investigación por parte de la comunidad educativa y el entorno que lo rodea. 
Al respecto dice Maza. (2016) 
 
En las estrategias didácticas empleadas por el docente solo buscan facilitar 
el aprendizaje de los estudiantes, integrando una serie de actividades y 
contenidos, para proporcionar  a los educandos motivación, información y 
orientación para realizar sus aprendizajes. La didáctica en general hace 
mención a las metodologías de enseñanza para orientar el aprendizaje, 
colocando a la enseñanza en función de la formación, desarrollando una 
comunicación didáctica del ceñimiento de los contenidos. (p.16) 
 
Por otro lado, el proceso de enseñanza aprendizaje significativo es la interacción de 
muchos factores entre ellos los métodos  utilizados para el desarrollo del proceso 
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educativo por parte del docente involucrando la comunidad educativa. En esta 
investigación se evidencio, 
 
Los estudiantes del primer año de bachillerato en la asignatura de gestión 
administrativa de la especialidad contabilidad del colegio de bachillerato 
Arenillas del cantón Arenillas Loja Ecuador, que el perfil académico de los 
maestros permanentemente es actualizado, siendo para ellos satisfactoria 
la enseñanza recibida, sus clases tienen contenidos actualizados e 
innovadores Contribuyendo al desarrollo de las competencias. (Maza, 
2016, p.55).  
 
La segunda tesis referenciada se desarrolló en la Universidad privada, Católica del 
Ecuador, se selecciona una la tesis de maestría con el nombre de “DISEÑO DE 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS FUNDAMENTADA EN EL APRENDIZAJE POR 
COMPETENCIAS, EN LA ASIGNATURA DE CONTABILIDAD GENERAL  DE LA 
ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES DE LA PUCE SANTO 
DOMINGO”. Este estudio presenta que las estrategias son técnicas que ayudan  para la 
toma de decisiones en el proceso de enseñanza aprendizaje significativo  “De ahí que 
atinadamente se acepte que las estrategias metodológicas son las formas de lograr 
nuestros objetivos en menos tiempo, con menos esfuerzo y mejores resultados”. 
(González, 2015, p.18) 
 
Por otra parte, se socializa y comparten las vivencias en el aula tornándose en algo 
fundamental que permite la interacción  de los criterios, ideas y puntos de vista de los 
estudiantes según González, (2016) 
 
Las estrategias socializadoras son una herramienta fundamental para la 
integración del estudiante, dado que permiten desarrollar la convivencia e 
interacción, facilitando a su vez una comunicación efectiva en el proceso 
enseñanza-aprendizaje; logrando afirmarse que estas estrategias están 
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fundamentadas en la comunicación y orientadas a socializar al individuo, 
posibilitando el fomento de ambientes colaborativos dentro del aula. (p.27) 
 
En este estudio se obtiene como resultado: “la aplicación de estrategias metodológicas 
en el aprendizaje   por   competencias  en  la  asignatura  de  Contabilidad  PUCE Santo 
Domingo, se ha concluido  lo siguiente, están en un nivel intermedio, los recursos 
didácticos utilizados no hacen interactuar el estudiante, falta incrementar el interés y 
motivación estudiantil” (González, 2016, p. 106). Además, la falta de formación 
pedagógica del docente  para poder llevar acabo su rol en este campo de la docencia. 
 
La tercera tesis  seleccionada se tomó de  un trabajo realizado en la Universidad pública 
de Valencia España. La tesis doctoral con el nombre de: “INNOVACIÓN EDUCATIVA Y 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE” donde se consideró  pertinente el desarrollo de 
competencias: habilidades y destrezas por parte del discente para un aprendizaje 
integral. Un aparte dice: 
 
Esto es, la habilidad para responder con éxito a una demanda laboral o 
investigadora no pasa exclusivamente por la memorización de una serie de 
contenidos (competencia de saber o cognitiva), también debe pasar por la 
habilidad para saber aplicarlos, adaptarlos (competencia de saber hacer). 
Además se requiere la competencia que les permitirá explicarlos, 
desarrollarlos, compartirlos. (Montagud, 2014, p. 67) 
 
Esto indica que la formación integral debe ser significativa considerando la utilización de 
recursos didácticos que contribuyen  al rendimiento académico de los discentes. Es por 
esto que “Finalmente queremos destacar que esta investigación se ha centrado en 
analizar los beneficios que la innovación educativa ha provocado en  los estudiantes”. 
(Montagud, 2014, p. 110) 
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2.2.3 Juegos Lúdicos Interactivos para un Mejor Aprendizaje. Se puede afirmar que el 
juego en la educación no debe ser interpretado como una actividad o un medio, sino que, 
según Jiménez, (2010) “hace parte de todas las manifestaciones sociales y culturales del 
ser humano como su condición básica de existencia desde la infancia hasta la vejez, 
debido a que somos seres lúdicos por naturaleza”.  El mismo autor dice: 
 
El aprendizaje se puede estimular a través de la administración repetitiva, 
procesos didácticos, pero se puede fortalecer de una manera más 
productiva y asertiva, a través de procesos lúdicos recreativos, donde la 
lúdica puede tener mucho más eficacia a nivel metodológico que los 
modelos de instrucción existente. (Jiménez, 2010, p. 4) 
 
Dicho lo anterior, el juego es una de las herramientas utilizadas por la investigadora 
porque  por medio de él,  el estudiante tiene retos  que atender y unas bases previas y 
establecidas con claridad que debe seguir. Además, los utilizados en esta investigación, 
invitan a seleccionar las respuestas adecuadas según su nivel de conocimiento 
previamente obtenido. En síntesis, el juego a parte de divertir, habilita a los estudiantes 
no solo académicamente sino en  valores y convivencia. 
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2.2.4 Aprendizaje Significativo en la Contabilidad. Debido a que los procesos de 
evolución de la contabilidad han desarrollado conceptos y técnicas tendientes a facilitar, 
organizar y sistematizar  los recursos de apoyo, se debe necesariamente, aprovechar 
plenamente las ventajas pedagógicas que brinda el uso de las tecnologías multimedia e 
hipertexto. Situación que ayuda a los estudiantes  a hacer uso de los diversos sistemas 
simbólicos, de manera que de su interacción resulten inmersos en un   aprendizaje 
significativo y favorezca tanto la asociación de ideas como la creatividad (Marqués, 
2009). Al respecto, los participantes señalan que también les gustaría que los recursos 
de apoyo utilizaran tecnología avanzada, es decir, e-books, laboratorios virtuales, 
simuladores, animaciones e inclusive, actividades en las que se aplique técnicas de 
realidad aumentada. 
 
Conforme a lo anterior hay que traer a colación las tres teorías del aprendizaje: el 
aprendizaje significativo para Ausubel, (1968) Zubiría, (1995) Nieda y Macedo, (1997) 
(citado por Velásquez, 2008) indica que es un “proceso a través del cual una nueva 
información se relaciona con un aspecto relevante de la estructura del conocimiento del 
individuo” (p.17). Siendo este un proceso de adquisición de nuevos conocimientos y de 
vital importancia en la estructura cognitiva del alumno.  
 
Con respecto al aprendizaje por descubrimiento Bruner, (1962), Gil, (1993), Valdés, 
(1996), (citado por Velásquez, 2008) aporta: “todas las formas de obtener conocimiento 
por uno mismo, por el uso de la propia inteligencia más que de un descubrir se trata de 
un re-descubrir de un re-inventar” (p.16). De este modo cada persona construye  su 
estructura o su nuevo conocimiento personal mediante la observación e investigación.  
 
En cambio para Vygotsky, (1977) “se basa el aprendizaje como interacción social es el 
saber acumulado por la humanidad a lo largo de su historia y por la forma en que se 
genera” (p.19). Así por ejemplo,  se debe tener  la capacidad que se tiene para resolver 
un problema  en un determinado momento y en forma independiente, es decir, saber 
tomar decisiones. Como base referencial se tiene a  Vygotsky, (1977).  
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Una  conversación  focalizada  sobre  temas de  enseñanza  es  una  forma  
de  apoyo  social  e intelectual para la enseñanza. Es una situación de 
aprendizaje mediado por las experiencias de los colegas en una cultura 
compartida por que está configurada por el contenido  los problemas 
didácticos. (p. 70) 
 
Por lo anterior, se concluye que aprender contabilidad a partir de las mismas vivencias, 
da como resultado la satisfacción de las necesidades reales de cada persona; por ende 
es muy relevante saber de ella, para el ejercicio del diario vivir.  Como  propone  
Vygotsky, (1977). “Desarrollar una fundamentación teórica, sin apartarse de los procesos 
prácticos de la cotidianidad, logrando articular conceptualmente el saber y hacer contable 
de forma lógica”. (p. 158) 
 
2.2.5 La Didáctica en la Contabilidad. Es fundamental permear la didáctica utilizando 
métodos, técnicas que faciliten el proceso de enseñanza  donde se desarrolle una 
triangulación en la comunidad educativa como lo indica  Velásquez:  
 
La Didáctica posee racionalidad científica,  por cuanto los métodos que se 
utilizan conllevan a la producción de nuevos campos de investigación,  
nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevos aportes, los cuales se pueden 
argumentar y sustentar desde una racionalidad que permiten explicar las 
situaciones planteadas. (p.3) 
 
Los medios de enseñanza,  son el soporte en que se apoyan  el profesor y 
los estudiantes para el desarrollo de las actividades docentes, con la 
finalidad de  desarrollar las competencias y alcanzar los objetivos 
propuestos. (Velásquez, 2008, p.10) 
  
Lo anterior nos quiere decir,  que el docente orienta a los discentes en su formación con 
el fin de que indaguen, exploren, experimenten permitiendo con ello, un desarrollo 
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cognitivo y a su vez  contribuyendo a tener un aprendizaje significativo que les brinde 
desenvolvimiento en diferentes escenarios de la vida. 
 
A pesar de existir varios estudios y experiencia en aula, los docentes encuentran 
dificultad para aplicar la didáctica, por su parte Mañalich, (1998) indica: “Es un principio 
didáctico independiente y de difícil aplicación; no sólo por su complejidad desde el punto 
de vista teórico, sino también por la necesaria coordinación de esfuerzos entre los 
docentes de la asignatura”. Es así como se hace importante la preparación y esfuerzo 
de los maestros. De acuerdo con Álvarez de Zayas, (1999) “la preparación sistemática y 
eficiente del hombre para la vida se logra a través del proceso docente educativo, la 
relación entre el medio social y el proceso docente” (p. 6). Así mismo Cañedo, (2008)  
 
Los métodos de enseñanza han sido y es una preocupación permanente 
de los pedagogos e investigadores en el ámbito educativo a nivel mundial. 
Las necesidades de la sociedad contemporánea demandan la utilización 
de métodos que propicien la asimilación consciente de los conocimientos y 
el desarrollo de habilidades, hábitos y capacidades creadoras del joven en 
formación. (p. 42) 
 
Para Cañedo, (2008), “Los recursos didácticos o medios de enseñanza permiten crear 
las condiciones materiales favorables para cumplir con las exigencias científicas del 
mundo contemporáneo durante el proceso de enseñanza-aprendizaje” (p. 72). 
 
2.2.6 La Importancia de la Tecnología en la Contabilidad. El desarrollo de las tecnologías 
en los últimos años ha ocasionado un avance  bastante alto en cuanto  a producción,  
estandarización  e información  rápida y segura. Por lo tanto  en la contabilidad 
sistematizada se presentan una mayor seguridad  en el momento de brindar sus 
informes, la manera de orientar la producción y en el servicio al cliente. Es así como de 
manera  segura y confiable, las empresas esperan  sus resultados; además, esta forma 
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ágil y efectiva de ejercer la contabilidad se convierte  en la manera de asegurar el 
desarrollo de cualquier actividad  económica en  toda área.  
 
Así mismo, los efectos de la tecnología en la contabilidad han producido unos beneficios 
bastante grandes, puesto que como valor  predominante la hace aparecer como la 
solución  al problema de control,  además de la solución  ambiental ubicándola en una 
medida  económica y reguladora (Hidalgo, 2005). 
 
A consecuencia de lo anterior, se hace necesario que haya un esfuerzo importante por 
parte de los profesionales de la enseñanza, por especializarse en las herramientas que 
el progreso tecnológico pone a su alcance y, por otra,  parte, a evolucionar en su 
concepción de la enseñanza hacia un modelo en el que el objetivo fundamental es que 
el alumno llegue a ser un aprendiz autónomo y responsable de su propia educación y en 
el que no tiene sentido hablar de enseñanza si no existe un aprendizaje de calidad. Al 
respecto, el libro aprender y educar con las tecnologías del siglo XXI hay un aparte que 
dice: 
 
La integración de las TIC en los procesos evaluativos permite disminuir la 
tensión en los procesos de evaluación con los estudiantes; ayuda a 
fortalecer el aprendizaje de manera lúdica, permite personalizarla según 
conocimiento de estudiantes, ritmos de aprendizaje, momentos evaluativos 
y espacio físico, con lo que no es obligatoria la presencia física de los 
estudiantes y para los docentes facilidad para registrar y gestionar gran 
cantidad de información a partir de bases de datos. (Vallejo & Ospina, 2012, 
p. 67) 
 
Por el contrario, el papel del estudiante en el proceso evaluativo debe ser de inclusión, 
sintiéndose parte de él y tomando conciencia de lo que ha logrado aprender, para luego 
tomar acciones de  corrección  o mejora. El proceso de evaluación debe ser continuo y 
permitir una adecuada retroalimentación para que todos los integrantes de dicha 
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evaluación pudieran tomar medidas oportunas. Así mismo el Ministerio de Educación nos 
indica que las  orientaciones e instrumentos de evaluación diagnostican, intermedian, y 
finalmente  brindan resolución de problemas. Así mismo, el proceso evaluativo  se  
entiende a partir de un saber y un saber hacer, y puede ir desde enfrentar y resolver 
problemas muy explícitos y directos hasta comparar y evaluar diferentes estrategias de 
resolución. Habría que decir también que resolver un problema implica diferentes 
habilidades como indagación, posibles soluciones, diferentes formas de solución, mejor 
forma de solución y encontrar la solución, para luego validarla y comunicarla. Muchos 
autores están de acuerdo que a pesar que las TIC no son específicas de las matemáticas, 
sirven de apoyo para el aprendizaje, de tal forma que mantienen la atención y la 
concentración, se sienten motivados y esto ayuda a fortalecer la autoestima y a realizar 
aprendizaje. 
 
2.2.7 Hallazgo Educativo Local. Se indagó frente a los casos didácticos que existían 
frente al contexto nacional y se encontró un hallazgo educativo donde se ha diseñado e 
implementado una estrategia  didáctica para la comunidad educativa Inem Manuel Murillo 
Toro de Ibagué. Este  proyecto está enfocado en la Modalidad de Administración 
Financiera, específicamente en la asignatura de Contabilidad, en la cual para el mes de 
Abril del año 2014 la docente María Fanny Meléndez Díaz elabora un proyecto llamado 
Manual Contable. Su finalidad es buscar ser una guía para los docentes que imparten 
esta área y como elemento de consulta para los estudiantes. Actualmente se está 
aplicando este Manual Contable teniendo en cuenta  los beneficios que se tienen en  el 
aprendizaje y resultados obtenidos.   
 
2.2.8 La Didáctica y el Aprendizaje Significativo. La didáctica es el proceso de 
enseñanza-aprendizaje que utiliza  técnicas, métodos y  herramientas con el fin de 
generar conocimientos a los discentes. Adicionalmente, esta se  encuentra conformada 
por teórica y práctica;   lo teórico  estudia, analiza, describe y explica el proceso de 
enseñanza aprendizaje y la práctica se dedica a la solución de problemas y a la 
aplicación del uso de las tecnologías y la experiencia previa. Por otro lado,  se entiende 
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por unidad didáctica la aplicación de nuevas estrategias en el desarrollo  de los ejes 
temáticos en  un tiempo determinado teniendo como propósito orientar el quehacer 
didáctico, con el fin de potenciar las competencias con respecto al conocimiento contable 
de los estudiantes. 
 
En cuanto a la adquisición del conocimiento, es de resaltar que Ausubel (1983), afirma  
que “las actividades experimentales llevan a evidenciar los conocimientos previos que 
posee el estudiante, los ayuda a razonar y reestructurar su saber en una nueva 
información que se conecta con un concepto relevante preexistente” (p.30). Lo que nos 
indica que los nuevos saberes son tan significativos en la medida que  los otros 
conocimientos  estén claros y a la vez permita integrarlo con  el nuevo conocimiento  
existente. 
 
Conviene subrayar que el verdadero aprendizaje significativo en el ser humano es aquel 
que contribuye al desarrollo de la persona, puesto que es una construcción individual 
que logra modificar su estructura mental “alcanzando un mayor nivel de diversidad, de 
complejidad y de integración a partir de su experiencia previa, de las interacciones con 
los contenidos, con otros estudiantes, con los maestros y con el medio que los rodea”. 
(Flórez, 1994, p. 89); orientándolo a un aprendizaje significativo donde se incorporan 
nuevos saberes el cual conlleva a otros más complejos  ósea a nuevos conocimientos  
con otros anteriores o previos con el fin de aplicarlos, tendríamos que entender  como 
primera medida  y luego  socializarlo o interaccionar entre el sujeto portador de saberes 
el cual va más allá de la búsqueda del significado. Este proceso  es individual y social el 
cual conforma un mundo de saberes, intereses, competencias en un determinado 
contexto social. 
 
Por otra parte, Ausubel, (1963, 1968) define el aprendizaje significativo como lo opuesto 
al repetitivo, mecánico y memorístico, así: 
La significatividad del aprendizaje se refiere a la posibilidad de establecer 
vínculos sustantivos y no arbitrarios entre lo que hay que aprender – el 
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nuevo contenido – y lo que ya se sabe, lo que se encuentra en la estructura 
cognitiva de la persona que aprende y sus conocimientos previos (Citado 
por Coll & Solé, 2001, p. 17). 
 
En consecuencia es de resaltar que existen unos conocimientos preexistentes los cuales 
son integrados por  unos nuevos saberes que dan como resultado el dominio de un tema 
y su aplicación, es decir, el conocimiento se hace más complejo en nuestra triangulación 
educativa. 
 
2.3 MARCO  CONTEXTUAL  
 
2.3.1 Antecedentes de la Institución 
 
 La institución Educativa Técnica Empresarial Maximiliano Neira Lamus del 
barrio Protecho plan B de la ciudad de Ibagué, inicio  sus labores en la 
educación el 19 de enero de 1998 con el nombre de Institución Educativa 
Protecho B. Luego, en el año 2002 continuando con el apoyo de Padres de 
Familia y el Director de núcleo 6 Lic. Leonel Torres Lombana L, se inician 
labores el 24 de enero, con una matrícula de 367 estudiantes en los grados 
de preescolar a Quinto distribuidos en las dos jornadas, lo que demuestra 
que se amplió la Cobertura Escolar. Después, en enero de 2003 se inician 
las matrículas para los grados de Sexto a Noveno con una excelente 
cobertura: 148 estudiantes y se inician clases el 3 de febrero con la 
presencia   de 8 docentes de Planta Municipal y a finales de marzo llegan 
los docentes de O.P.S 
 
Durante el año 2006 se continúa con el proceso y la satisfacción de 
entregar a la sociedad tolimense y al país en general 21 estudiantes con 
título de Bachilleres Empresariales Técnicos en las especialidades de 
Confecciones, Electricidad, Sistemas, Maderas y Metalistería. En este año 
la Institución es aprobada por la Secretaría de Educación Municipal 
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mediante Resolución Nº 81- 1709 del 10 de noviembre, reconociéndole los 
estudios en los niveles de Preescolar (grado Transición), Básica (Primaria 
y Secundaria; grados 1º a 9º) y Media Técnica Empresarial, (grados 10º y 
11º), con especialidades en Sistemas y Mantenimiento de Computadores, 
Electricidad, Metalistería, Maderas y Confecciones y Patronaje, en 
convenio con la Universidad de Ibagué, Centro Técnico y Tecnológico San 
José, y la Universidad Cooperativa de Colombia. 
 
En el 2012, 40 estudiantes de la media técnica se encuentran integrados 
con el SENA en el área de Técnico en Operaciones Comerciales y 
Financieras, integración que se inicia en febrero del año en referencia. 
Además, se continúa el convenio  con el Centro Técnico Tecnológico San 
José preparando a los estudiantes como Técnico Laboral en Sistemas y en 
el área de electricidad y sistemas (última promoción que se integra con este 
centro). (Institución Educativa Técnica Maximiliano Neira Lamus, p. 1) 
 
En los últimos años, el colegio  se  especializa en el  área comercial  haciendo  énfasis 
en la contabilidad y graduando a los estudiantes con el título  de técnico en operaciones 
comerciales y financieras. 
 
Con el desarrollo de las tecnologías los cambios en la educación, se ha notado que los 
estudiantes han evolucionado en su forma de sentir y pensar al momento de elegir la 
modalidad en la que desean profundizar, su énfasis se inclina en el área de contabilidad.  
A raíz del gran número de estudiantes interesados  en esta modalidad, este estudio se 
encamino en crear una estrategia que sirva de herramienta  para el aprendizaje 
significativo y que busque acompañar a los estudiantes en la construcción de 
conocimientos mediante la contextualización de los mismos y el desarrollo del  
pensamiento. Por otro lado, se pretende  ofrecer al maestro la oportunidad de crear 
ambientes de aprendizaje enriquecidos con una didáctica que los estudiantes perciban 
como interesante, placentera y útil en su cotidianidad, así como experimentarla como 
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una ciencia lógica que se desarrolla con un proceso exploratorio significativo dentro de 
su formación. 
 
2.3.2 Contexto Escolar en la institución Técnica Maximiliano Neira Lamus. La   
comunidad    estudiantil   seleccionada   está  ubicado  en  la  manzana  N. 25 casa 11  
barrio Protecho  (Topacio) vía al norte de la ciudad de Ibagué, su educación es con  
énfasis  en técnico en operaciones  contable y financieras. 
 
En primer lugar, con respecto  a su planta física, la infraestructura de la comunidad 
educativa  está conformada por cuatro (04) aulas de clase, oficina de coordinación, 
rectoría, sala de profesores. Cada salón se encuentra pañetado, pintado y cuenta con 
tablero acrílico, pisos esmaltados, puertas metálicas, techo de eternit, sillas tipo 
estudiante, cancha múltiple, baños para cada género de igual manera baño para los 
docentes, comedor comunitario  conformado por sillas y mesas de madera. 
 
El tipo de estudiantes con los que se cuenta son los son habitantes de sus alrededores.  
Esta Institución es la única  alternativa  de comunidad educativa en el barrio; por lo tanto, 
están obligados a  estudiar en ella.  Hoy en día ya no tienen la gama de especialidades 
que tenían antes, ahora solo cuentan con una sola que tiene énfasis en operaciones 
contables comerciales y financieras  en el área de contabilidad. Por lo tanto la modalidad 
debe de tomarse de manera obligatoria,  ya sea de la competencia o del agrado del 
estudiante.   
 
Por otro lado, Con respecto a los padres de familia, se realizó una caracterización en la 
cual se concluyó  que  las familias de la población estudiada pertenecen a los estratos 1 
ó 2 y  el nivel académico de sus padres predomina la secundaria en un alto porcentaje, 
además se desempeñan  en trabajos de oficios varios. 
Con respecto a las docentes que se desempeñan allí, ellos cuentan con pregrado y muy 
pocos con especialización.  
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2.4 MARCO  LEGAL 
 
La Ley 115 de 1994 emitida por el Ministerio de Educación- MEN en su artículo No.76 
(currículo) establece los lineamientos metodológicos y los procesos para que contribuyan 
a la formación  integral.  El artículo No.77 (autonomía escolar) permite que las 
instituciones educativas gocen de autonomía para organizar las áreas fundamentales 
introduciendo  asignaturas optativas adoptando métodos de enseñanza y actividades 
formativas como una estrategia para crear espacios de participación que permiten el 
desarrollo de competencias específicas.  
 
La Ley 1014 del 26 de Enero del 2006 de fomento a la cultura del emprendimiento en su 
artículo 13, estipula la enseñanza obligatoria con respecto a los contenidos conceptuales 
del  emprendimiento en el cual se incluye  la enseñanza de la contabilidad. Además, 
muestra la necesidad de capacitar al estudiante para que desarrolle habilidades 
emprendedoras con una vision  de su contexto permitiendole asumir responsabilidades, 
en su vida cotidiana a miras de lograr un profesional exitoso. 
 
En este sentido se entiende que el decreto 1860 de 1994 se reglamenta la articulación 
de las instituciones de educación laboral con las comunidad educativa de básica 
secundaria, razón por la cual los colegios en pro de cumplir con el decreto  se han tomado 
a la tarea de adaptar sus currículos de acuerdo a la profundización que escojan los 
estudiantes, esto se hace a partir del 10° de bachillerato. Por eso, las  materias que 
ofrece son escogidas por la entidad el consejo directivo de la institución.  
 
Es por ello que los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, son 
los conceptos básicos y parámetros que se deben tener en cuenta en el momento de 
realizar una imputación  contable  al igual que los respectivos documentos e informes 
que se generen de las personas jurídicas y naturales que estén obligadas a llevar 
contabilidad; además estos documentos contables está conformado por los soportes 
como los comprobantes, libros e informes de gestión con llevando a la generación de los 
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estados de financieros y notas (el balance general, el estado de resultado, el flujo de 
efectivo y por último el estado de cambios en el patrimonio).  
 
Por consiguiente existe el libro mayor se plasma los diferentes movimientos contables 
que debe realizar una empresa, lo que da como resultado los estados financieros,  es de 
aclarar que el documento tangible anteriormente descrito es reemplazado  por los 
software siendo más confiables y agiles con la información contable. Lo establecido en 
la Ley 1314 de 2009 “ Por la cual se regulan  los Principios y Normas de Contabilidad e 
información Financiera y de  Aseguramiento de Información Aceptada en Colombia, se 
señala las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se 
determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento”.  
 
El  decreto 2706 de 2012 y Decreto 3019 de  2013, además de la Circular Guía 115-
000003 de 2013 expedida por la  Superintendencia de Sociedades y la Orientación 
Técnica 001 del Consejo Técnico de la Contaduría, así como los diferentes Conceptos 
de las autoridades competentes, en los aspectos en los que compartimos criterio y 
considerando la  derogatoria de la anterior normatividad contable, Decretos 2649 y 2650 
de 1993. 
 
La Ley 43 de 1990 decreta la profesión del Contador Público, la persona natural que, 
mediante la inscripción que acredita su competencia profesional en los términos de la 
presente ley, está facultada para dar fe pública de hechos propios del ámbito de su 
profesión, dictaminar sobre estados financieros. 
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3. DISEÑO METODOLOGICO 
 
 
3.1 ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
En el presente  trabajo de grado se busca responder a la problemática  que viven los 
estudiantes  del grado decimo de educación media  con respecto al aprendizaje  de la 
contabilidad. Ante la dificultad observada, se pretende implementar  una estrategia 
didáctica  en la comunidad educativa  Técnico Empresarial Maximiliano  Neira Lamus de 
Ibagué que incluya  innovaciones didácticas que coadyuven  al proceso educativo,  
mediante métodos o técnicas que permitan transformar el proceso de enseñanza-
aprendizaje de los estudiantes. 
 
Es así que la presente investigación es de tipo de estudio cualitativo por que se obtiene 
de la recopilación de datos, el análisis e interpretación de la información contribuyendo 
al desarrollo de esta investigación; teniendo en cuenta que parte de una realidad del 
entorno social, en este caso en particular abordando una problemática específica 
detectada en una institución educativa. Y un alcance etnográfico puesto que se 
seleccionó la comunidad educativa  Maximiliano Neira Lamus ubicada en la ciudad de 
Ibagué, en el barrio Protecho  donde se desarrolló el estudio  con los participantes 
involucrados del grado decimo de la modalidad en técnico en operaciones contables y 
financieras. El cual organiza y describe detalladamente las costumbres, las tradiciones y 
las prácticas expresadas en el aula  de manera verbal y  espontanea por parte de los 
estudiantes. De esta manera, se convierte este escenario  en un evento didáctico. Según 
(Hernández, 2006). “Este enfoque va más allá de la recolección teniendo en cuenta los 
diferentes mecanismos para  lograr un punto de vista más preciso, interpretativo y sentido 
de entendimiento”. Esto confirma  que el  autor se enfatiza en lo cualitativo, para la 
investigación y análisis. 
 
3.2 ESTRATEGIA METODOLÓGICA  
 
En esta investigación se presentó la descripción en cada una de las fases para el 
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desarrollo de este estudio:  
 
3.2.1 Primera  Fase: Pre-test o Diseño del Instrumento Diagnóstico. Esta fase es antes 
del proceso de enseñanza aprendizaje, el instrumento que se utilizó para la evaluación 
inicial fue el cuestionario, la observación siendo este de gran utilidad, ya que sirve para 
captar el interés y motivar al interrogado el cual permitió conocer que saben los 
estudiantes al inicio del curso definiendo sus debilidades y fortalezas con respecto a la 
contabilidad. Es por ello que  se elaboró un pre-test dirigido a los estudiantes con el fin 
de saber que conocimientos previos tenían de la asignatura, que competencias  
dominaban y los métodos que aplicaban en su proceso de aprendizaje.   
 
De manera particular basándose en Castillo y Cabrerizo, (2010) dice: 
 
Un instrumento es una herramienta específica, un recurso concreto, o un 
material estructurado que se aplica para recolectar la información que se 
desea. Los instrumentos suelen estar vinculados a una técnica. Los 
instrumentos más conocidos y usados son: sistemas de categorías, lista de 
control, notas de campo, registros anecdóticos, diarios de campo, registro 
de muestras, escalas de estimación, cuestionarios, exámenes, encuestas 
(p.306). 
 
Este instrumento se diseñó en forma de cuestionario con catorce preguntas las cuales 
se elaboraron en  un contexto empresarial, personal y familiar. La finalidad era aplicarlo 
a los treinta y tres (33) estudiantes del  grado 10, con el fin de medir su conocimiento. El 
tiempo para solucionar  esta actividad era de 50 minutos y se hizo de manera individual. 
Ellos  seleccionaron  la respuesta correcta luego de hacer el análisis correspondiente  
(Anexo D). El test abarcó los contenidos trabajados en el segundo y tercer periodo 
académico del  2016. Esto se decidió teniendo en cuenta que  el cuestionario “Es el 
instrumento más utilizado en la recolección de datos, abarcando un conjunto de 
preguntas respecto a una o más variables a medir” (Hernández, Fernández & Baptista, 
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2006, p. 310). 
 
El Diseño Pre-test. Con base en el resultado arrojado por el pre-test se visualizaron las 
falencias de los discentes, las cuales dieron herramientas para el  diseño de  una 
estrategia didáctica   en google-drive con el fin de  desarrollar  competencias. Con esta 
estrategia se busca contribuir al desarrollo del aprendizaje significativo teniendo como 
finalidad obtener mejores resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje  en la que 
es fundamental la  temática de la unidad y sus guías de trabajo (Anexo D).   
 
3.2.2  Segunda Fase. Implementación de una Herramienta. Durante el proceso de 
enseñanza aprendizaje, su carácter es formativo porque reside en el tipo de información 
que se busca conseguir; el cual se orientó y se monitoreo al estudiante motivándolo con 
el fin de que se interesara por ella logrando así mejorar el proceso de aprendizaje 
significativo. A través de instrumentos como debates, mapas conceptuales, videos, 
juegos didácticos observando el progreso de cada estudiante que conformo el grupo 
control con respecto de lo que aprenden y como lo desarrollan permitiendo un 
seguimiento  constante a cada uno de los discentes. 
 
Se realizó la implementación de la unidad didáctica por un grupo control de 10 
estudiantes aleatoriamente, quienes desarrollaron desde su casa y en el aula de clase 
las diferentes actividades buscando de esta manera facilitar el desarrollo de las tareas. 
Se utilizó el link http://goo.gl/forms/MZOExiVFMykpssQz2, allí encontraron las  
actividades de contabilidad. Luego de realizada esta actividad, se desarrolló una 
socialización donde aclaro dudas e inquietudes y con esto dejo en claro el tema.  
En esta fase con el fin de despertar el interés  por la contabilidad y lograr un aprendizaje 
significativo, se  implementó la siguiente  herramienta que se desarrollara en el lapso de 
una semana: 
 
Guía  de  trabajo:   Es  una   herramienta   para   el  desarrollo  de  la  unidad  didáctica 
“Conceptos básicos”,  se divide en dos ejes temáticos. El primero tiene en cuenta la 
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ecuación fundamental, activos, pasivos, patrimonio, ejercicios, cambios en la ecuación 
fundamental. El segundo es “la partida doble y la cuenta T”: que resuelve conceptos y el 
origen de la partida doble, debe, haber y saldo. 
 
Se plantearon actividades secuenciales diseñadas con estrategias que faciliten el 
aprendizaje significativo a través de saberes previos por medio de preguntas como:  ¿qué 
es para ti la contabilidad?, ¿qué entiendes por ecuación contable?, ¿qué es un activo?, 
¿qué es un pasivo?, ¿por qué la partida doble?, ¿tienes dificultad para desarrollar 
ejercicios aplicados a la vida real? 
 
3.2.3 Tercera Fase. Recolección de Información.  Al final del proceso de enseñanza 
aprendizaje se torna sumativa (dándole un calificativo de correcto o incorrecto),  siendo 
integradora y valorando unos resultados para determinar el nivel de desempeño 
alcanzado de los estudiantes. Castillo & Cabrerizo. (2010, p.32) afirma: “Para desarrollar 
la evaluación sumativa deben ser capaces de recoger toda la información necesaria en 
relación con el grado de adquisición  de las competencias básicas que le han aportado 
a la evaluación formativa, de modo que pueda emitirse una calificación”. Teniendo en 
cuenta lo anterior es fundamental  los instrumentos ya que tiene ventajas en su aplicación 
coadyuvando al proceso educativo. 
 
Es por ello que realizada la revisión documental  se analizó y se  determinó los diferentes 
sustentos teóricos para el desarrollo del proyecto de investigación. Sobre ello, hace 
referencia Arias (2006) quien dice: “es aquella que se basa en la obtención y análisis de 
datos provenientes de materiales impresos y otros tipos de documentos”. Además se 
tomó como referente  el ISCE (índice sintético de calidad educativa)  que es una 
herramienta diseñada para medir la calidad educativa de cada colegio tanto a  nivel 
regional y nacional.  Está conformada por una escala de 1 a 10  en la cual se representa 
el 10 como la calificación máxima. Adicionalmente,  tiene cuatro componentes,  el 
primero es el progreso, el segundo es el desempeño,  el tercero es la eficiencia y por 
último el ambiente escolar. Tiene también en cuenta el MMA (mejoramiento mínimo 
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anual)  donde se muestra cuanto es lo mínimo que cada colegio debe mejorar. Dicha 
información es única para  cada institución.  El ISCE de la comunidad educativa  
seleccionada arrojo unos resultados que  indican lo  que se debe mejorar. Así se 
puntualiza el camino para hacer los cambios necesarios en busca de obtener un mejor 
resultado. 
 
Figura  2. Estándares en escala de competencias básicas secundarias 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional, (2015) 
 
 
Figura  3. Estándares básicos de competencias básicas secundarias 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional, (2015) 
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Se tomó el ISCE del 2015 donde se evidencia que el colegio tuvo un progreso el 1,50, 
en desempeño 2,44, eficiencia el 0,65 y por último en ambiente escolar, el 0,75 para un 
total de 5,4. 
 
Figura  4. Estándares en escala de competencias básicas secundarias 2016 
 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional, (2015) 
 
Figura  5. Estándares básicos de competencias básicas secundarias 2016 
 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional, (2016) 
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Para el año 2016 el índice sintético de calidad educativa fue de 7,46  en el cual se 
evidencia que el progreso fue de 3,07, desempeño 2,82, eficiencia 0,82 y en el ambiente 
escolar el 0,75, para un total de 7,46. 
 
3.2.4 Análisis de la Información. En la aplicación del pre-test se obtuvo la recopilación de 
la información. Este instrumento se aplicó con estrategias que van desde la observación, 
la tabulación, hasta el desarrollo de actividades. 
 
3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA  
 
Esta investigación se realizó con estudiantes del grado décimo de la comunidad 
Educativa Técnica Maximiliano Neira Lamus ubicado en la manzana 25  casa   11 del 
barrio Protecho del Topacio, situado en la comuna No. 08 vía al norte del municipio de 
Ibagué. 
 
La comunidad Educativa Técnica Maximiliano Neira  acredita los niveles de pre-escolar, 
básica y media cuyo énfasis es técnico en operaciones comerciales y financieras en la 
modalidad de contabilidad. La  comunidad está articulada con el Sena y para ejecutar 
dicho programa,  existen procesos de interacción continua y permanente con los cuales 
se busca  satisfacer las necesidades y expectativas de la comunidad y encontrar 
reconocimiento y valoración tanto  a nivel local, municipal y nacional a través de la 
participación en distintos procesos y eventos. 
 
La muestra seleccionada está conformada por 33 estudiantes, distribuidos en 18 mujeres 
y 15 hombres de los grados decimo, según los datos personales que reposan en los 
archivos de la institución. Para el estudio, se tomó como referente un grupo control de 
diez discentes  a quienes se les  implemento la unidad didáctica.  Además, se realizó 
una caracterización de los padres de familia, con la cual se concluyó que la las familias 
de la población estudiada pertenecen a los estratos 1 ó 2 y  el nivel académico de sus 
padres predomina la secundaria media en un alto porcentaje.  
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4. ANALISIS DE RESULTADOS 
 
 
4.1 ANALISIS DE RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE PRUEBAS  
 
4.1.1 Análisis del Pre-test. Al diagnosticar la situación actual con el fin de conocer que 
procedimientos se utilizan en la enseñanza de la contabilidad dirigida a los estudiantes 
de educación media  del grado 10, este instrumento se aplicó a una muestra de 33  
estudiantes arrojando los siguientes resultados:   
 
Para el primer momento, la investigadora tuvo en cuenta las falencias evidenciadas en 
la prueba diagnóstica para luego determinar el desarrollo de  las competencias. Como   
resultado, se obtuvo un aprendizaje poco significativo para algunos estudiantes, además, 
era poco adecuado con respecto al desarrollo de las habilidades y destrezas.  
 
Conviene aclarar que la identificación de las dificultades de los estudiantes entorno al 
desarrollo de la prueba diagnóstica con respecto al cuestionario que se aplicó, se retoma 
de la enseñanza que nos da Caraballo. (2014) quien afirma: “Diagnosticar el aprendizaje. 
Consiste en detectar, valorar, caracterizar, analizar e interpretar en los alumnos el 
aprendizaje y el dominio, así como los significados atribuidos incluyendo la identificación 
del desarrollo cognitivo y afectivo de cada alumno”. (p.69) 
 
Al realizar este proceso nos arroja unos resultados con respecto a las competencias de 
cada estudiante permitiendo analizar las debilidades y fortalezas, para luego,  enfatizar  
en ellas y superar los obstáculos. 
 
Por otro lado,  con relación al aprendizaje memorístico,  los estudiantes tuvieron en sus 
resultados, un porcentaje representativo, mientras que en el  análisis y solución de 
problemas  presenta muchas falencias. Esto nos lleva a concluir que los discentes  en 
su proceso de aprendizaje logran tener un conocimiento para el momento y su retención 
es a corto plazo,  lo cual produce dificultades para poner en práctica los conceptos  que 
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se necesiten a más largo plazo.  
 
Se considerara ahora la descripción, en las cuales se usaron  preguntas para  las 
pruebas, identificar y seleccionar las cuentas que intervienen en la transacción, también 
para saber  a qué grupo pertenecen. De igual forma, se realizaron operaciones 
pertinentes utilizando un  contexto empresarial, personal, familiar donde se pretendía 
que el estudiante  analizara, interpretara y respondiera sin recurrir a lo memorístico o 
selección al azar para obtener  un resultado correcto o incorrecto en el desarrollo del pre-
test. 
 
 De igual manera con respecto al cuestionario, este se conformaba de  dieciséis 
preguntas (16) de la  siguiente manera: dos por categorización relacionada con  los 
padres y madres. Una de ellas arroja que el nivel de escolaridad de los padres es 57,6% 
bachilleres, y las catorce (14) preguntas restantes, tenían relación a los conceptos y la 
manera de resolver problemas, como por ejemplo la siguiente: “defina para usted que es 
una empresa”. En la cual, el 93,9% de los discentes respondió demostrando que tiene 
un conocimiento repetitivo de las teorías. (Ver anexo D). 
 
Figura 6. Caracterización del nivel escolar de las madres pre-test 
 
Fuente: El autor 
 
Analizando la figura 6, se observa que la población con mayor  escolaridad corresponde 
a madres de familia,  el 3% de ellas tiene una (especialización). En cambio  la mayor 
participación corresponde a  los que tienen niveles de educación media, con el 58%, 
58%
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3%
7% 8%
Nivel de escolaridad de las madres
Secundaria media
Técnologo
Carrera unviersitaria
Especialización
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mientras que las demás tienen cierta similitud en porcentajes: el 7%, 8%, 9% y 15% que 
representan las madres que tienen educación primaria, tecnológica, universitaria y 
maestría.  
 
Figura  7. Distribución de la población objeto según género 
 
 
Fuente: El autor 
 
En la figura 7, se muestra que el 45% de los estudiantes del grado decimo (10) son de 
género masculino, y el 55% es femenino. 
 
Figura  8. Definición de empresa 
 
Fuente: El autor 
 
Mientras tanto, la figura 8  corresponde a la percepción que tienen los estudiantes con 
relación al concepto  de empresa. Según el instrumento aplicado, se resalta que la 
mayoría acertó en su apreciación, solo un pequeño porcentaje el 6%, no tiene claro esta 
definición. 
45%
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economica  que se
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Figura  9. Ecuación patrimonial 
 
Fuente: El autor 
 
Para identificar los problemas percibidos por los estudiantes se aplicó el pre-test 
arrojando los siguientes resultados: el 7% indica que el activo es igual al pasivo más 
patrimonio, lo cual es cierto. Sin embargo esta no es la respuesta adecuada. Como se 
puede observar, el 41%  manifestó que  activo menos pasivo es igual a patrimonio, esta 
respuesta, tampoco es acertada. Por otro lado, el 21% manifiesta  que el pasivo es igual 
al activo menos el patrimonio, esta afirmación si es coherente pero la respuesta que se 
busca no es, mientras que  el 31% de ellos coinciden que son todas las anteriores. Esta 
si es la respuesta correcta. Con el anterior análisis se puede dilucidar  que los estudiantes 
se les facilitan el aprendizaje memorístico, lo cual dificulta la práctica de esta materia.  
 
Figura  10. Evidencia pre-test pregunta 
 
Fuente: El autor 
 
En esta figura 10, se evidencia el escaso dominio de los discentes con respecto al tema 
seleccionado. 
7%
41%
21%
31%
Ecuación patrimonial
a. Activo=
pasivo+patrimonio
b. Activo-pasivo=
patrimonio
c. Pasivo= activo-
patrimonio
d. Todas las anteriores
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Figura  11. Ejercicio entorno familiar 
 
Fuente: El autor 
 
La figura 11, muestra que el 58% de los estudiantes se les dificulto, la operación 
aritmética con respecto al entorno familiar, mientras que el 42% realizaron con facilidad 
este ejercicio. 
 
Figura  12. Comprobación pre-test 
 
Fuente: El autor 
 
Con respecto a la figura 12,  la mayoría de los estudiantes no respondieron el ejercicio o 
lo hicieron de manera incorrecta, ya que les correspondía realizar operaciones 
aritméticas y a su vez estaba inmerso en el análisis. El cual fue para ellos difícil de inferir 
ya sea porque no cuentan con una base sólida en matemáticas o tal vez no lo 
entendieron. 
42%
58%
Ejercicio arimetico
Respuesta correcta
Respuesta
incorrecta
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4.1.2 Análisis de la  Estrategia Didáctica. Al diseñar e implementar la estrategia didáctica  
se involucró al grupo de los diez (10) discentes quienes fueron escogidos aleatoriamente 
para que participaran y desarrollaran la unidad didáctica. Está se realizó con dos guías 
y a su vez con las siguientes actividades: La primera, el desarrollo de operaciones con 
respecto a la ecuación contable, mientras que la segundad trata de conceptos que se 
desarrollaran en clase y en casa. Estas actividades despertaron su motivación y fueron 
adecuadas a sus posibilidades ya que se crearon teniendo en cuenta los conocimientos 
o saberes previos que ellos tienen. Al iniciar este proceso se utilizaron los diferentes 
videos, sitios recomendados por internet de acuerdo a la referencia bibliográfica 
mediante el link  de google http://goo.gl/forms/MZOExiVFMykpssQz2 (Ver anexo I). A 
continuación, se reflexionó sobre los contenidos y actividades e interpretaron la 
información. Luego la analizaron planteando y exponiendo sus inquietudes y se 
realizaron pruebas prácticas en los ambientes cotidianos.  
 
En adición a lo anterior, se subraya que la implementación  de la estrategia didáctica 
favoreció la interacción entre el docente y el educando, además  se midió el resultado 
obtenido y se concluyó  cual ha sido el nivel de conocimiento adquirido en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en cada uno de los participantes.  Además se observó  la 
competencia de cada participante en el manejo y dominio de las  temáticas tratadas. Este 
proceso tuvo como duración  50 minutos. Como resultado, se lograron los objetivos, se 
propuso una unidad didáctica que facilitara, el aprendizaje de la contabilidad y la 
apropiación de los conceptos fundamentales en los estudiantes de la educación media 
con lo cual se busca la formación integral del estudiante y el profesional del mañana. 
 
Con la unidad didáctica se espera tener un  aprendizaje significativo con relación a una 
temática concreta bajo unos criterios de formación integral, es por ello que se 
proporcionan experiencias significativas para los alumnos. Al respecto Sánchez  & 
Valcárcel, (1993) (citado por García & Garritz, 2006) dicen: 
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Dos indicadores de la capacidad cognitiva del alumno, que es algo crucial 
para determinar lo que es capaz de hacer y aprender: sus conocimientos 
previos y el nivel de desarrollo operatorio donde se encuentran los alumnos 
en relación con las habilidades intelectuales necesarias para la 
comprensión cabal del tema. (p.114) 
 
Estas experiencias son una herramienta utilizada por el docente para ser aplicadas en el 
desarrollo de sus labores educativas en el aula de clase, teniendo como objetivo el 
aprendizaje de los discentes y  a su vez incrementar en ellos su capacidad competitiva 
en el entorno que le corresponda.  
 
Figura 13. Momento de formación 1 
 
Fuente: El autor 
 
Se demuestra en la figura 13, que el 100% de los discentes, es decir, el total del  grupo 
control  efectuó el desarrollo de la actividad exitosamente. 
 
Figura  14. Justificación momento de formación ecuación contable 
 
Fuente: El autor 
100%
Ecuación contable
Correcta
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Mientras tanto, la figura 14  hace referencia a que los estudiantes tienen habilidades y 
destrezas en el desarrollo de las actividades del despeje de la ecuación contable y  
también con respecto a los conceptos de los mismos. 
 
Figura  15. Definición activo 
 
Fuente: El autor 
En esta figura 15 sintetiza que solo el 10% respondió incorrectamente (1 estudiante) 
seleccionando el ítem errado, y el 90% del grupo (9 discentes) lo hizo correctamente 
indicando que la metodología utilizada es la adecuada. 
 
Figura  16. Constancia concepto activo. 
 
Fuente: El autor 
 
En la figura 16, se observa que los discentes tienen claro los referentes teóricos en 
cuanto a definiciones de activo, pasivo y patrimonio lo que refleja la dedicación y 
formación integral. 
 
 
10%
90%
Definición
incorrecto
correcto
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Figura  17. Momentos de formación No2 
 
Fuente: El autor 
 
Sin embargo, resalta el desempeño alcanzado en el segundo momento de formación por 
parte del grupo. El 100%, demostró que,  tienen claro los conceptos y la dinámica 
desarrollada en este contexto.  
 
Figura  18. Seleccione la respuesta 
 
Fuente: El autor 
 
En la  figura 18, se demuestra claramente que a quienes  se  les  aplico  el  instrumento, 
el grupo control,  que tuvieron  la respuesta correcta. Los discentes supieron la dinámica 
de las cuentas de cuando aumenta o disminuye  el activo o el pasivo teniendo clara  la 
naturaleza de la misma. 
 
Figura  19. Cuentas T 
 
Fuente: El autor 
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Con respecto  a la figura 19, un discente efectuó la imputación contable con un valor 
erróneo afectando el resultado y como se ve reflejado equivale al 10%, por el contrario, 
el 90% analizo y registro  todo el procedimiento adecuadamente. 
 
Figura  20. Registros contables 
 
Fuente: El autor 
 
Se puede apreciar que en la figura 20, todos los estudiantes desarrollaron las 
imputaciones contables, obteniendo un resultado de correcto. 
 
4.1.3 Análisis del Pos-test. Se realizó la comparación de los resultados obtenidos con el 
pre-test y el post-test observando con atención en que aspectos se presentaron mejorías 
con respecto al dominio de los diferentes conceptos del área de contabilidad. Este 
proceso se desarrolló durante el segundo  y tercer periodo, tiempo durante el cual, los 
estudiantes  pudieron analizar las doce (12) preguntas; además, ellos  interpretaron y 
explicaron durante las actividades, todo lo relacionado con los procesos contables. Todas 
ellas  siempre se desarrollaron en un ambiente dinámico donde los estudiantes 
presentaron propuestas innovadoras, se motivaron y contextualizaron.  (Ver anexo S). 
 
Las experiencias vividas entre el grupo  control (10 estudiantes)  y el experimental  (23 
discentes) fueron diferentes. El primero obtuvo como resultado un aprendizaje  
significativo, mientras que el grupo experimental participo en pocas actividades. La 
vivencia en el aula permite coincidir con la siguiente información: “tanto en el grupo 
experimental como en el grupo de control los estudiantes obtienen una significativa 
mejora de su rendimiento académico producto de las metodologías utilizadas como 
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complemento” (Montes, 2010, p.45). 
 
Figura  21. Esquema registro contable pos-test 
 
Fuente: El autor 
 
La información presentada en la figura 21, establece que el 70% de la muestra se 
encuentra en un nivel académico en desventaja, con respecto al grupo control (10 
estudiantes equivalentes al 30% del total de la población)  porque  los primeros no 
participaron en las diferentes, actividades de la aplicación  de la estrategia didáctica. 
 
Figura  22. Evidencias pos-test 
 
  
Fuente: El autor 
30%
70%
Movimientos contables
Correcto
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Para analizar  la figura 22, se  recuerda que  inicialmente se tomó  todo el grupo y luego 
se compararon  los resultados de 23 estudiantes con los 10  discentes que se eligieron 
para desarrollar la estrategia didáctica. De los resultados se concluye que estos 
estudiantes dominan más el tema. 
 
Figura  23. Determinación numérica 
 
Fuente: El autor 
 
De acuerdo al resultado obtenido por los estudiantes, se muestra que el 45% que 
equivale a 15 estudiantes respondieron incorrecto. Mientras que el 55% que son 18 
estudiantes lo hicieron de forma correcta. Es preciso señalar que los primeros no hicieron 
parte del proceso de enseñanza y formación que se efectuó. 
 
Figura  24. Operaciones aritméticas 
 
Fuente: El autor 
 
En las operaciones aritméticas que aparecen en la figura 24, algunos estudiantes  
55%
45%
Operaciones
correcto
incorrecto
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respondieron  de manera incorrecta;  es de resaltar que tienen dificultad en  desarrollar 
problemas con el contexto familiar.  
 
Figura  25. Ejecución 
 
Fuente: El autor 
Como se observa en la figura 25, cinco (5) estudiantes que equivalen al 15% no 
respondieron la pregunta. Y el 55%, que corresponden a dieciocho (18) discentes, 
desarrollaron el procedimiento inadecuadamente y el 30% que corresponde a los 
discentes del grupo control, se destacaron por el desarrollo correcto del  proceso. 
 
Figura  26. Ejercicio contexto familiar 
 
Fuente: El autor 
La figura 26,  señala que  algunos de los estudiantes no tienen la suficiente habilidad 
para  interpretar y analizar y a su vez para desarrollar un problema matemático. Esto se 
evidencia claramente por sus espacios en blanco al aplicar el instrumento.  
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Figura  27. Operaciones 
 
Fuente: El autor 
Es evidente que la figura 27, muestra  que el 45%, equivalente a 15 estudiantes, tienen 
dificultad para desarrollar procesos matemáticos con respecto a su entorno familiar, 
mientras que al 55% conformado por los diez ocho discentes se les facilita este 
procedimiento.  
 
Figura  28. Análisis matemático 
 
Fuente: El autor 
 
Concluyendo con la figura 28,  es necesario añadir que los estudiantes  participaron en 
los dos momentos de formación y como resultado obtenemos un aprendizaje-
significativo. 
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Figura  29. Comparación pre-test grupo control y no control 
 
Fuente: El autor 
La figura 29, nos arroja que toda la población estudiantil del grado 10 se encuentra en 
igualdad  de condiciones con respecto a las habilidades y destrezas en esta asignatura.  
 
Figura  30. Paralelo entre el post-test orientado y no orientado 
 
Fuente: El autor 
 
Analizada la figura 30, se aprecia que los estudiantes que respondieron el instrumento 
pos-test  y participaron en los momentos de formación uno y dos, tuvieron mejor nivel de 
desempeño. Estos equivalen a un 30%  es decir a diez (10 estudiantes). Por otra parte, 
el 70%  (23 estudiantes)  no fueron orientados en la formación, obteniendo un menor 
desempeño cognitivo. 
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pre-test grupo no control
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70%
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Post-test  orientado
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Figura  31. Consolidado pos-test vs. pre-test 
 
Fuente: El autor 
 
Mientras que la figura 31, nos arroja el 15%  de los resultados con relación al pre-test de 
un grupo pero al consolidar los dos del 15% da como respuesta un 30% indicando que 
los estudiantes se encuentran en condiciones similares al iniciar la prueba diagnóstica. 
Luego de aplicar el post-test, se presenta la diferencia. El grupo control  (el 30%, 10 
estudiantes) se destaca en sus resultados, mientras  que los estudiantes que no 
participaron de la formación, (40%, 23 estudiantes), demostraron la falta de destreza en 
las habilidades contables. Por esto es fundamental en estos momentos de formación  
que se les brinde un proceso de enseñanza- aprendizaje significativo ya que es 
supremamente importante motivar a los discentes con estrategias innovadoras que se  
estimulen a indagar y aplicar su saber con el saber hacer. 
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5. CONCLUSIONES 
 
 
Este trabajo de investigación se realizó haciendo un recorrido teórico, con el fin de 
ofrecer argumentos científicos que contribuyan a una mejor comprensión de los 
fenómenos que se presentan en el aprendizaje de la contabilidad y sus características.   
 
Después de sustentar de manera teórica lo relacionado con la contabilidad se hace 
necesario referir o identificar las dificultades que existen en el desarrollo cognitivo y 
memorístico de los discentes, para ello, se aplicaron  instrumentos de recolección de 
información  de acuerdo a las necesidades de la investigación al grado decimo (10) en 
la asignatura de contabilidad, para posteriormente ser analizados. 
 
Al realizar la prueba diagnóstica se tuvo como resultado que los estudiantes presentan 
dificultad para los análisis aritméticos aplicados a la vida real, familiar y empresarial, 
evidenciándose en ellos una  destreza memorística y mecánica para resolver los 
problemas. Es de resaltar que la institución cuenta con estrategias didácticas y 
posiblemente métodos de enseñanza pero se observa que no son aplicados diariamente. 
Además, en su mayoría  las clases son magistrales y no permiten el 100% del desarrollo 
cognitivo y significativo de los estudiantes. 
 
Se diseñó un documento con metodologías y herramientas para el proceso de 
enseñanza- aprendizaje de la contabilidad y a su vez se aplicó la unidad didáctica con el 
fin de ayudar a las dificultades conceptuales y procedimentales que puedan existir. Esto 
contribuyo a la  construcción del conocimiento contable de manera eficiente. 
 
Con la implementación de la estrategia didáctica en el aula de clase, el principal autor de 
su aprendizaje es el discente ya que lo relaciona con su vida cotidiana. Así se puede  
llegar a la efectividad facilitando el aprendizaje significativo. El uso de las herramientas 
prácticas y dinámicas posibilita la socialización e intercambio de ideas, el planteamiento 
y solución de problemas, la reflexión, solución de dudas, argumentación de ideas y 
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conceptos personales,  permitiendo que el estudiante se motive cada vez más en el 
desarrollo de las diferentes actividades y a su vez desarrolle competencias académicas. 
 
La evaluación de los resultados de manera constante permitió de modo gradual llegar a 
un aprendizaje significativo, partiendo primero de unos saberes previos, luego con las 
actividades dinámicas se despertó la motivación y adquirieron habilidades y destrezas 
demostradas en los resultados confrontados en el pre-test y el pos-test. Los estudiantes 
obtuvieron una mejora  notable en sus conocimientos como en el manejo de procesos 
contables, fortalecieron sus competencias a nivel cognitivo y se defendieron muy bien en 
el manejo de situaciones  reales las cuales obligan al individuo a tener un dominio de las 
cuentas y finanzas. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 
Se recomienda a los docentes de la institución educativa  hagan uso de metodologías 
innovadoras, motivadoras como los ambientes escolares porque con ello  facilitan el 
proceso de enseñanza-aprendizaje; estimulando al estudiante al desarrollo intelectual 
con el fin que se apropie del conocimiento contable y financiero, contribuyendo a su 
formación integral y profesional del mañana. 
 
Las directivas deben organizar diferentes eventos académicos para incentivar a los 
maestros para que innoven sus conocimientos con respecto al proceso de enseñanza 
con sus estudiantes, para que sea un aprendizaje significativo y una educación de 
calidad.  
  
La comunidad educativa debe implementar  la unidad didáctica de manera continua para 
que enriquezca el proceso de aprendizaje,  capacidades cognitivas,  y competencias de 
los estudiantes. 
 
Es fundamental que la Institución educativa utilice estrategias didácticas 
permanentemente, mejorando el proceso de enseñanza aprendizaje de la contabilidad y 
lo  relacione con lo teórico-práctico generalizando soluciones a las diferentes situaciones 
de problemas contables aplicadas al contexto familiar, empresarial, con llevando al 
discente a que adquiera habilidades y destrezas.  
 
Es valioso el seguimiento que se pueda realizar  a este proyecto de investigación, ya que 
el impacto que se logre en la comunidad estudiantil depende en gran medida no solo de 
los lineamientos didácticos, sino del trabajo continuo que se haga por parte  de los 
docentes del área de contabilidad aplicando la estrategia didáctica que permite el 
mejoramiento en la asignatura. 
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Anexo A. Registro Fotográfico N.1 
 
 
Fuente: Periódico el Q hubo de Ibagué,  (2016) 
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Anexo B. Fotografía Colegio 
 
 
Fuente: Periódico el Q hubo de Ibagué,  (2016) 
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Anexo C. Ubicación comunidad educativa 
 
 
Fuente: Google/maps 
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Anexo D. Pre-test 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 
MAESTRIA EN EDUCACION 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
 
Apreciado estudiante… Resuelve esta prueba relacionada con los contenidos trabajados 
en el área de contabilidad  durante este año; ésta permitirá medir el grado de apropiación 
que has alcanzado. No olvides usar lapicero negro y no salirte de las márgenes  y las 
líneas.  
 
Área: de contabilidad 
Fecha de hoy: __________ 
Fecha de nacimiento: Día___ Mes___ Año_____ 
Nombres y apellidos: 
__________________________________________________________________ 
 
ACTIVIDAD No.1 
 
Responda o complete en cada caso:   
 
1. Actualmente ¿qué nivel de escolaridad tiene su madre? 
 
Primaria:_______ Secundaria:________  Tecnólogo:_________    
 
Carrera Universitaria:_______    Especialización:___________ 
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Maestría:___________  
 
2. ¿Qué nivel de académico tiene su padre? 
 
Primaria:_______ Secundaria:________ Tecnólogo:_________   
 
Carrera Universitaria:_______    Especialización:___________ 
 
Maestría:___________ 
 
 
3. ¿Cuál es la ocupación de  su madre? 
 
R/__________________________________________________________ 
 
    __________________________________________________________ 
                                 
4. ¿Qué actividad desarrolla su padre? 
R/__________________________________________________________ 
 
  ___________________________________________________________ 
 
ACTIVIDAD No.2 
 
Identifique y seleccione  las cuentas que intervienen en la 
transacción y a que grupo pertenecen, de igual forma realizar las operaciones 
pertinentes: 
 
1. ¿Qué es una empresa? 
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a. Una conformación de socios y empleados 
 
 
 
b. Entidad económica  que se dedica a combinar capital, trabajo y recursos 
naturales con el fin de producir bienes y servicios para vender en el mercado. 
c. Ninguna de las anteriores 
 
2. Julián inicia una empresa con un capital de $1.000.000, representados así: 
$500.000 en efectivo, $250.000 en mercancía y en muebles por un valor de 
$250.000. Realice el  respectivo registro contable. 
 
R/______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________  
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
 
3. La ecuación patrimonial es: 
 
a. Activo = pasivo + patrimonio. 
b. Activo – pasivo = patrimonio 
c. Pasivo = activo - patrimonio 
d. Todas las anteriores. 
 
4. Despeje los siguientes problemas con el juego de la ecuación:   
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a. Si tenemos un pasivo de 6.000 y unos activos de 20.000, partiendo de la ecuación 
se puede determinar que el patrimonio es igual a 
 (A-P) = PT. 
 
 
 
R/__________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________ 
b. Si tenemos un patrimonio de 30.000 y unos activos de 40.000, el pasivo se      
determina restando el patrimonio a los activos  
P = (A - PT) 
 
R/_________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
 
c. Si se tiene un pasivo de 20.000 y un patrimonio de 30.000, los activos son el 
resultado de sumar pasivos y patrimonio,  
          A = (P + PT).                           
 
R/_______________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
 
5. Clasifica esta información  y  realiza el balance general: 
Diana suministra la siguiente información para iniciar una empresa: 
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Jorge aporta un cheque de  $500.000,  Liliana da en efectivo un 
monto de  $200.000, dos socios hacen aportes, el primero le da 
un terreno a la entidad por  
 
 
un valor de $1.000.000, y el segundo hace un aporte social de  $1.700.000 ¿Cuál 
es su patrimonio?  
 
R/__________________________________________________________ 
 
    __________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
6. La hermana de Laura tiene  un edificio avaluado por $900.000.000 de los cuales 
le debe al banco por concepto de préstamo $400.000.000.  
¿Cuál sería su patrimonio? 
Clasifíquelo de acuerdo a la estructura del balance general  
 
 
R/__________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________ 
 
7. El estado de resultados está dividido en: 
 
a. Ingresos 
b. Gastos 
c. Costos 
d. Prestamos 
e. Deudas 
f. Todas las anteriores excepto a y b 
g. Todas las anteriores excepto d y e 
 
 
 
8. Para usted que es ingreso: 
a.  Son las pérdidas que se generan en una empresa. 
b. Es cuando gasto mucho dinero. 
c. La empresa en el ejercicio de su actividad presta servicios y bienes 
percibiendo  dinero o  derechos de cobro a su favor. 
 
9. El hermano de Andrés trabaja medio tiempo y le pagan mensualmente $350.000.  
El papa trabaja seis días y cada semana recibe 200.000 y la mamá le pagan diario 
30.000 y trabaja siete días a la semana. ¿Cuál es el total de ingresos en el mes 
de su familia? 
 
 R/__________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
 
10.  Si la empresa de Juan se dedica a la venta de motos. 
Cada 3 días vende 6 motos por un valor unitario de $ 3.000.000 y sus 
compradores le pagan con cheque. ¿Cuántas motos vende  por día? ¿Cuánto 
son las ventas de Juan en 1 día? ¿Cuántas son las ventas de Juan en 3 días? 
 
 
 R/__________________________________________________________ 
 
     __________________________________________________________ 
 
  __________________________________________________________ 
 
   __________________________________________________________ 
 
   __________________________________________________________ 
 
   __________________________________________________________ 
 
11. La empresa gira un cheque por un valor de $800.000 por concepto de arriendo, a 
su vez el banco le cobra intereses por sobregiro de $15.000 y se los descuenta 
de la cuenta bancaria que tiene la empresa. ¿Cuánto  cancela en total? Realice la 
imputación contable. 
 
R/__________________________________________________________ 
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__________________________________________________________ 
 
   __________________________________________________________ 
   
  __________________________________________________________ 
 
  __________________________________________________________ 
 
 
 
12. La empresa XP paga el recibo del agua que asciende a $100.000 pero al igual 
tiene una asesoría laboral por valor de  $1.000.000 el cual es cancelado en 
efectivo, esto se hace con el fin de resolver cuestiones relativas de los 
empleados. Realice el registro contable.  
 
R/__________________________________________________________ 
 
   __________________________________________________________ 
 
  __________________________________________________________ 
 
  __________________________________________________________ 
 
  __________________________________________________________ 
 
13. ¿Qué son gastos? 
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a. Se disminuye el patrimonio 
b. Es cuando me ingresa dinero 
c. Cuando se obtiene una contraprestación por bienes o servicios y se obliga a 
pagarlo. 
 
14. María recibe mensualmente $850.000 en efectivo por el arrendamiento del 
apartamento, por la casa le pagan $500.000. Por parqueaderos  a María le  
cancelan: carro $75.000, una moto $10.000 y por otra moto $20.000  pero al igual 
ella paga por caja los servicios de agua el cual cuesta $19.800 y luz $10.000 
mensualmente ¿Realmente cual serían sus ingresos y gastos mensuales y cuánto 
dinero en efectivo tendría?  
 
R/__________________________________________________________ 
   __________________________________________________________ 
   
    __________________________________________________________ 
 
    __________________________________________________________ 
 
Agradezco su valiosa colaboración…… 
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Anexo E. Registro fotográfico pre-test 
 
 
Fuente: El autor  
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Anexo F. Registro fotográfico N.1 
 
 
Fuente: El autor  
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Anexo G. Registro fotográfico N.2 
 
 
Fuente: El autor  
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Anexo H. Registro fotográfico N.3 
 
 
Fuente: El autor  
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Anexo I. Estrategia didáctica 
 
 
 
Nombre de la Unidad didáctica: 
contabilidad 
Grado: 10    Nombre del estudiante:______________________________________ 
Docente:  
Duración:   
Competencias de la Unidad:  
SABER 
 
Conceptos y teorías 
HACER 
 
Procedimientos 
cognitivos 
SER 
 
Actitudes y Valores 
Unidad 1 Conceptos básicos 
de contabilidad.  Ecuación 
Fundamental. 
  
1.1. Comprender los 
conceptos  básicos de la 
ecuación fundamental. 
 
Interpreta la definición 
de la ecuación contable 
Valora la aplicación de la 
ecuación contable tanto 
en lo personal como en 
las empresas. 
1.1.1  Analiza los activos 
 
Investiga sobre las 
cuentas que 
pertenecen al activo. 
Expresa sus habilidades 
y conocimientos  con 
respecto a los activos. 
1.1.2 Clasifica  los pasivos 
 
Distingue  las 
diferentes cuentas que 
conforman el pasivo. 
Participa activamente en 
los registros del pasivo.  
1.1.3  Identifica  cual es el          
patrimonio. 
 
Reconoce las cuentas 
del patrimonio. 
 
Socializa con sus 
compañeros las 
habilidades adquiridas 
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SABER 
 
Conceptos y teorías 
HACER 
 
Procedimientos 
cognitivos 
SER 
 
Actitudes y Valores 
con el fin de tener un 
mejor manejo al 
respecto. 
1.1.4 Cambios en la ecuación 
contable. 
 
Conoce 
adecuadamente la 
ecuación contable y  
realiza los registros. 
  
Comparte  sus 
conocimientos y 
experiencias con el 
grupo de trabajo. 
Unidad 2.  La partida doble y 
la cuenta T 
  
 
2.1 Analiza el concepto de la 
partida doble. 
 
Efectúa registros 
contables 
comprendiendo la 
dinámica de las 
cuentas y la 
ecuación contable. 
 
Valora e interpreta la 
importancia que existe. 
 
2.2 Conoce el origen de la 
partida doble. 
 
Analiza el 
significado, 
importancia  del 
origen del principio 
de la partida doble. 
 
Aprecia  la trayectoria de 
la partida doble en el 
desarrollo de la 
empresa. 
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SABER 
 
Conceptos y teorías 
HACER 
 
Procedimientos 
cognitivos 
SER 
 
Actitudes y Valores 
2.3 Realiza movimientos del 
debe 
Efectúa registros de 
acuerdo a las cuentas y 
ecuación contable 
Participa de la 
realización de los 
registros económicos.  
2.4 Conoce los resultados de 
las transacciones del 
haber. 
Identifica los 
movimientos en la  
cuentas del haber. 
Colabora en la 
comprensión o análisis.  
2.5 Identifica los saldos 
 
Reconoce los saldos 
en cada cuenta. 
Distribuye la información 
en las cuentas, de 
acuerdo a los 
parámetros establecidos 
y con ella obteniendo un 
saldo.  
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Problemática  de la unidad: 
Si nos remitimos a épocas anteriores donde solo se aplicaba la partida simple, con 
llevando con esta la no confiabilidad de los movimientos y al no saber en realidad que se 
tenía y que se debía, por esta razón es importante la aplicación de la partida doble  
porque con ello se relaciona todos los registros contables y se sabe en realidad con que 
se cuenta en un periodo  determinado; así mismo esta información es  utilizada  por   
entes  internos  ( dueños, accionistas)  entes externos (bancos, proveedores). 
 Teniendo como finalidad orientar a los  estudiantes  con respecto a los hechos 
económicos  que surjan de manera sistemática, cronológica  con el fin de controlar los 
recursos de una organización; teniendo en cuenta que su aplicación va desde  la 
planeación  hasta en el desarrollo de los objetivos que tiene la empresa,  en el cual se 
evidencia la situación económica  cuya finalidad es facilitar la toma de decisiones.  
SABERES PREVIOS 
 
 ¿Qué es para ti la contabilidad? 
 ¿Qué entiendes por ecuación contable? 
 ¿Qué es un activo? 
 ¿Qué es un pasivo? 
 ¿Por qué la partida doble? 
 ¿Tienes dificultad para  desarrollar ejercicios aplicados a la vida real? 
 
 
 
 
 
 
Temáticas de la unidad: 
1. Conceptos básicos 
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    1.1  Ecuación fundamental 
          1.1.1 Activos 
1.1.2 Pasivos 
1.1.3 Patrimonio 
1.1.4 Ejercicios 
1.1.5 Cambios en la ecuación fundamental 
2. La partida doble 
  2.1 Concepto de la partida doble. 
  2.2  Origen de la partida doble.  
  2.3  Debe 
  2.4  Haber 
  2.5  Saldo 
 
 
 
 
 
GUIA DE TRABAJO No.1 
 
Conceptos básicos- ecuación fundamental 
 
Objetivos: 
 
 Comprender la importancia de los conceptos básicos de contabilidad. 
 Relacionar los conceptos. 
 Identificar y aplicar la ecuación fundamental. 
 
PROPOSITO: Identificar los conceptos básicos  de la ecuación fundamental y la solución 
de problemas. 
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El docente realiza una introducción del tema  a tratar  en el aula de clase donde orienta 
a sus discentes  para el desarrollo de la guía de trabajo No.1  los cuales responderán 
mediante el link http://goo.gl/forms/MZOExiVFMykpssQz2  que se le suministrara para el 
desarrollo del formulario de google. Luego de realizada esta actividad el profesor realiza 
una socialización donde aclara dudas e inquietudes y con esto dejando en claro el tema.  
   
EVALUACIÓN:  
Así mismo se realizara  la revisión del formulario de google y sus respectivas respuestas. 
Donde se aplicara  la palabra correcta, incorrecta al desarrollo de las actividades que 
comprenden la guía de trabajo, esto con el fin de tener un mejor desempeño formativo. 
 
 
 
 
 
 
Introducción a los conceptos de contabilidad: 
 
 
 
 
 
     
 
 La ecuación fundamental es:  
 
El equilibrio que se tiene con los elementos que la  conforman    
 
Activo= Pasivo+ Patrimonio 
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 Los activos son: 
 
Recursos económicos que tiene una organización los cuales se espera que 
generen beneficios en un futuro; dentro de estos clasificamos la caja, bancos, 
inversiones, cuentas por cobrar, inventarios,  propiedad planta y equipo. 
 
 Pasivos se considera: 
 
Lo que adeuda la empresa a los diferentes acreedores por concepto de  
obligaciones financieras, cuentas por pagar (nómina), impuestos (retención en la 
fuente, IVA). 
 
 
 
 
 Patrimonio es: 
 
Es el aporte de los propietarios, socios, accionistas   que conforman la empresa 
teniendo  como finalidad el funcionamiento de la misma: su estructura es el capital 
más  resultados (utilidad o pérdida). 
 
 
Contextualización: Uso de las TIC: 
presentación general del tema  
atraves de diapositivas, videos 
youtube. 
      
      
 
Actividad No.1 
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Comprendido los conceptos básicos de la ecuación fundamental, realiza las siguientes 
operaciones según el caso. 
 
 Ejercicios:  
 
1. Se constituye una empresa con $500.000  en efectivo despeja la ecuación 
patrimonial: 
 
R/________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
 
 
 
 
2. Al inicio del periodo contable, la empresas xy arroja los siguientes datos, escribe 
la ecuación  patrimonial correspondiente: 
Activo:  800.000        
Pasivo:  200.000        
Patrimonio:   600.000 
 R/_______________________________________________________ 
   
   _______________________________________________________ 
3. Indique cuales son los efectos que tendrá la ecuación contable basándonos en el 
segundo punto y agregando la información: 
o Se compra un vehículo por el importe de $50.000 
o Se compran unos muebles por valor de $30.000 
o Se adquiere una deuda con el banco por $50.000 
 
R/________________________________________________________ 
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  _________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________ 
4. Pedro compra un local por valor de $10.000.000 y paga $5.000.000 de contado y 
con  el saldo adquiere un préstamo con el banco de $5.000.000. Realice: 
o La ecuación patrimonial. 
o Halle el valor del activo, pasivo y el 
patrimonio. 
 
 
R/__________________________________________________________ 
 
    __________________________________________________________ 
 
Actividad No.2  
 
Teniendo claro los conceptos básicos de la ecuación fundamental; analizado los activos, 
clasificado los pasivos, identificado el patrimonio y aplicando los cambios en la ecuación 
contable, selecciona con una X la respuesta correcta. 
 
5. El total del activo de la señora Gloria puede aumentar o disminuir de la siguiente 
forma: 
 
A. El  aumento en el total del activo conlleva  a: 
1. Un aumento en el patrimonio 
2. Un aumento en el pasivo 
3. O aumenta en los dos. 
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B. La disminución en el total del activo afecta: 
1. Disminución en el pasivo 
2. Disminución en el patrimonio 
3. Ninguna de las anteriores 
 
 
 
 
6. Que entiende por activos: 
a. Es lo que debe la organización 
b. Son todos los bienes  y derechos de la empresa  
c. Todas las anteriores. 
 
7. Pasivo es: 
a. El aporte de los socios 
b. Está conformado por las deudas de la empresa con terceros y los socios. 
c. Ninguna de las anteriores. 
 
 
8. Cuál es la definición de patrimonio: 
a. Lo que posee la empresa en efectivo 
b. Son las obligaciones de la empresa 
c. Es la diferencia entre el  pasivo y el activo 
 
9. La ecuación patrimonial   es: 
a. Activo-Pasivo= Pasivo 
b. Pasivo+ Patrimonio=Activo 
c. Activo-Pasivo= Patrimonio 
d. Todas las anteriores. 
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10. Que tan importante fue el desarrollo de esta actividad para usted, por lo tanto se       
pide que escriba dos conclusiones:  
R/________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
             
    
 EXITOS……… 
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                                     GUIA DE TRABAJO No. 2 
La partida doble y la cuenta T 
 
Objetivos: 
 
 Comprender el origen de la partida doble. 
 Reconocer la importancia de las cuentas T 
 Relacionar los conceptos del debe, haber y saldo 
 Adquirir habilidades para analizar cuentas. 
 
PROPOSITO: Identificar la partida doble y la cuenta T y el desarrollo de ejercicios. 
 
El docente realiza una introducción del tema  a tratar  en el aula de clase donde orienta 
a sus discentes  para el desarrollo de la guía de trabajo No.2  los cuales responderán 
mediante el link http://goo.gl/forms/squb1zTpKE6DnDki1  que se le suministrara para el 
desarrollo del formulario de google. Luego de realizada esta actividad el profesor realiza 
una socialización donde aclara dudas e inquietudes y con esto dejando en claro el tema.  
   
EVALUACIÓN:  
Así mismo se realizara  la revisión del formulario de google y sus respectivas respuestas. 
Donde se aplicara  la palabra correcta, incorrecta al desarrollo de las actividades que 
comprenden la guía de trabajo, esto con el fin de tener un mejor desempeño formativo. 
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Introducción  concepto de la partida doble  la cuenta T: 
 
Es el registro contable que se realiza por lo menos en dos cuentas, teniendo un debito 
como un crédito y la sumatoria es (0) cero. 
 
 Se define la cuenta T: 
 
Como una representación gráfica  donde nos permite  registrar los hechos 
económicos; donde su estructura está conformada por el nombre de la cuenta, código 
de la cuenta, un debe, un haber, sus movimientos y saldo. 
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 Origen de  la partida doble: 
 
Nace por la necesidad  que tiene el hombre para llevar sus cuentas con respecto a 
sus actividades, por lo tanto se ve obligado a  aplicar métodos rudimentarios como 
pintando una figura en la pared,  o la  tabilla de barro; es de resaltar que ellos ya 
contaban con actividades contables como el trueque pero esta metodología cambio 
por que apareció la moneda la cual obligaba a los comerciantes a saber qué utilidad 
o perdida  tenían,  por lo tanto surgió el método de la  partida doble mostrando los 
beneficios que con esto traía. Por lo anterior Lucas Pacioli es el padre de la partida 
doble. 
 
 Debe: 
 
Su posición en la cuenta T es al lado izquierdo y se denomina débito, es allí  donde 
se registran los valores por lo tanto es debitar o cargar a una cuenta. 
 
 Haber: 
Su posición en la cuenta T es al lado derecho  y se denomina crédito, es allí donde 
se registran los valores por lo tanto es acreditar o abonar a una cuenta. 
 
 Saldo: 
Es el resultado que se obtiene de la diferencia entre el débito y crédito el cual 
arrojara un saldo según su naturaleza; si su saldo es debito es porque el valor es 
mayor que el crédito. Y si su saldo es crédito es porque fue mayor el valor  del 
crédito que el débito. 
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También puede suceder que el saldo sea cero ya que tanto el débito como el 
crédito tuvieron valores iguales. 
 
Actividad No.1 
 
Analizado el concepto de la partida doble y conociendo el origen de la partida doble; 
encierre en un círculo  si es falsa  o verdadera las siguientes afirmaciones: 
 
1. ¿Las cuentas del activo inician  en la columna del Debe y su saldo es débito? 
 
a. Verdadero 
b. Falso 
  
2. ¿Las cuentas por pagar son cuentas del pasivo y aumentan con una partida en el 
debe?  
 
a. Verdadero 
b. Falso 
3. ¿La estructura de las cuentas está conformada por: el nombre, un debe, haber, 
saldo?  
 
a. Verdadero 
b. Falso 
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Actividad No.2  
 
Analizado los movimientos del debe, conocido los resultados de las transacciones del 
haber, identificado los saldos: realiza los siguientes  registros contables  de la compañía 
Oro en las cuentas T  y determine el saldo. 
 
1. Se inicia el negocio de la compañía con un capital de 10.000.000; representados  
así: $ 1.000.000 en muebles y enseres, $500.000 en mercancía,  $500.000 caja, 
en el banco $8.000.000 
2. Se paga arriendo por $200.000 en efectivo. 
 
3. Compra mercancía a crédito por $300.000 
 
4. Vende mercancía a crédito por $100.000 
 
5. Me cancelan el total de la venta a crédito  con un cheque. 
 
6. Compro un vehículo para uso de la empresa por valor de $700.000 y lo cancelo 
con cheque. 
 
7. Pago $50.000 por concepto de servicios de agua en efectivo. 
 
8. Consigno en el banco el saldo que me queda en caja, teniendo en cuenta que 
debo saldar las cuentas primero.  
 
Gracias por su colaboración……….. 
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Anexo J. Registro fotográfico estrategia didáctica 
 
 
Fuente: El autor  
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Anexo K. Registro fotográfico N.1 
 
 
Fuente: El autor  
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Anexo L. Registro fotográfico N.2 
 
 
Fuente: El autor  
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Anexo M. Registro fotográfico N.3 
 
 
Fuente: El autor  
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Anexo N. Registro fotográfico N.4 
 
 
Fuente: El autor  
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Anexo O. Registro fotográfico N.5 
 
 
Fuente: El autor  
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Anexo P. Registro fotográfico N.6 
 
 
Fuente: El autor  
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Anexo Q. Registro fotográfico N.7 
 
 
Fuente: El autor  
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Anexo R. Registro fotográfico N.8 
 
 
Fuente: El autor  
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Anexo S. Post-test   
 
   
 
 
Asignatura:  Contabilidad 
Grado:  10 
Nombre y apellidos: ________________________________________ 
Fecha: __________________________________________________ 
POST-TEST DE CONTABILIDAD 
 
Apreciado estudiante….. Resuelve esta prueba relacionada con los contenidos 
trabajados en contabilidad durante este año; ésta permitirá medir el grado de apropiación 
que has tenido. 
 
1. Realiza el esquema en las cuentas T y clasifícalas según su naturaleza con su 
respectivo valor: 
 
Bancos  $  600.000 
Edificios  $1.000.000 
Mercancías  $  300.000 
Capital  $1.600.000  
Cuentas por pagar $   500.000 
Cuentas por cobrar$    800.000 
Ventas  $   600.000 
 
2. Despeje la siguiente ecuación patrimonial, si tenemos un pasivo por 200.000 y un 
activo de 500.000 determine cuál es el valor del patrimonio. 
 
R/_______________________________________________________ 
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3. Seleccione cual es la respuesta correcta mediante un circulo, el balance general 
está conformado por: 
 
a. Ingresos y ventas 
b. Activo, pasivo, patrimonio 
c. Gastos, ingresos 
d. Ninguna de las anteriores 
 
4. Defina que es patrimonio: 
 
R/_________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
5. Escoge la respuesta correcta encerrándola en un círculo. Se constituye un 
empresa con $2.000.000 la ecuación patrimonial es: 
 
a. 0= 2.000.000+2.000.000 
b. 2.000.000= 0 +2.000.000 
c. 2.000.000= 2.000.000 +2.000.000 
d. Ninguna de las anteriores. 
 
 
6. El total del activo de la señora María puede aumentar o disminuir de la siguiente 
forma: 
 
C. El  aumento en el total del activo conlleva  a: 
4. Un aumento en el patrimonio 
5. Un aumento en el pasivo 
6. O aumenta en los dos. 
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7. Que entiende por activos: 
d. Es lo que debe la organización 
e. Son todos los bienes  y derechos de la empresa  
f. Ninguna de las anteriores 
 
8. La ecuación patrimonial   es: 
e. Activo-Pasivo= Pasivo  
f. Pasivo+ Patrimonio=Activo 
g. Activo-Pasivo= Patrimonio 
h. Todas las anteriores 
 
9. Defina que  es  saldo: 
 
R/_________________________________________________________ 
 
        __________________________________________________________ 
 
10. ¿La estructura de las cuentas está conformada por: el nombre, un debe, haber, 
saldo?  
 
c. Verdadero 
d. Falso 
 
11.  Realiza los registros contables  en las cuentas T  y determine el saldo. 
a. Nos consigna en el banco el valor de  $4.000.000 por concepto de una 
venta. 
b. Compramos mercancía por valor de $1.000.000 y la cancelamos con 
cheque. 
c. Adquirimos un préstamo al banco  por $500.000 
d. Un socio aporta en efectivo $100.000 
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e. Cancelamos el prestamos que habíamos adquirido  con el banco por 
$500.000 
f. Pagamos por concepto de fletes $50.000 en efectivo. 
 
12. El hermano de Andrés trabaja medio tiempo y le pagan mensualmente $350.000.  
El papa trabaja seis días y cada semana recibe 200.000 y la mamá le pagan diario 
30.000 y trabaja siete días a la semana. ¿Cuál es el total de ingresos en el mes 
de su familia? 
 
 
 R/__________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
MIL GRACIAS………………… 
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Anexo T. Registro fotográfico pos-test 
 
 
Fuente: El autor  
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Anexo U. Registro fotográfico N.1 
 
 
Fuente: El autor  
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Anexo V. Registro fotográfico N.2 
 
 
 
 
 
Fuente: El autor  
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Anexo W. Registro fotográfico N.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El autor  
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Anexo X. Registro fotográfico N.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El autor  
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